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LEYES BE ción mencionada, ea conclusiva enfavor de tin comprador 6 un emba-
razante en buena fé y por conside
nistrar la propiedad común y soli-
citando que ella sea sustituida por
su esposo, como la cabeza de dicha
mantenga al marido cuando él no
la ha abandonado, de la propiedad
separada de ella, cuando el no tie-
ne propiedad separada y no hay comunidad, con el mismo poder;
un día, mi tía y mi prima hicieron
una irrupción ea casa de mis pa-
dres.
Ya tenemos loque á Emilio
le hace falta, dijo mi tía.
Ese Emilio era yo,
Vamos, pues, dije yo, otro
partido que cae. . . !
Sí, replicó mi tía, una joven
encantadora; perfecta, muy bien
educada; pinta como un amor, can-
ta. . .como un serafín.
El nombre de esa perla? pre- -
yo- -
Rebosa n d o júbilo, le torn é n n a
mano respetuosamente, llevándola á
mis labios para depositar en ella
un beso furtivo en sus delicados
dedos, y no. la retiró muy precipi-
tadamente.
Mi prima temía razón, mi futu-
ra era un ángel; y yo, indigno de
poseer tal tesoro. Pero esta con-
sideración no me impidió y el ca-
samiento quedó decidido.
Se celebró con brillo' la familia
.
Verduret hizo bien todas las cosas.
Por ocho días, loa bailes, las comi- -
das y las veladas se sucedieron. Hu-
bo numerosos invitados á las fiestas.
Mi esposa estnvo amable con to-
dos y se mostró verdadera señora
de casa cumplida. ... Yo estaba
orgulloso, ufano. Cuando el ul-
timo convidado nos dio la espalda,
un viejo primo que tardó en reti-
rarse:
Al fin solos dije yo á mi es-
posa; ya estarnos desembarazados
de importunos.
Tú no eres bastante político
con nuestros parientes y amigos,
observó ella.
Es que me siento tan feliz. . .
le dije del modo más tierno.
Saqué mi cigarrera; me prepara,
ba á encender ua cigarrillo.
Espero que no iras á fumar,
dijo ella.
Un cigarrillo, nada máa que ,
un cigarrillo!
Mi el máa pequeño, replicó,
con tono seco.
Veamos, mi querida Carlota . .
Nada, no señor, nada.
El cigarrillo te molesta á tal
grado?
No; no me molesta, pero no
quiero que fumes.
Papá fuma todo el día.
Pero mi marido tío "fumafÍT;"
Yo no soy como mamá, que es
una obeja capaz de dejarse dego
Domicindo Paca 2.00
Bonifacio Trujillo 2.00
Felix Chavez 3.00
Lizardo Galléeos 2.00
A..Moutoya
Jo8e Medina
Vicente D. Romero 2.00
llenry Trujillo 2.00
Guillermo Trujillo 2.00
Pedro A. Ortega 2.00
Apolonio Ruvbal 2.00
José Inés Domiiumez 2.00o
Pablo Va liejos 0.00
Mateo García 2.00
Pablo V. Gomez 2.00
Francisco Sanchez 1.00
Tobias Tafoya 3.00
Manuel Valdez 2.00
Maximiliano Esquibel 2.00
Luis Sandobal 2.00
Epimenio Domínguez 2.00
Vicente Gonzalas 2.00
Severo Esquibel 2.00
Ramon Esquibel 2.00
J. E. Sanchez 2.00
Francisco Lobato 2.00
Meliton Alvert 2.00
Tranquilino Vigil 2.00
Abran Velasqudz (5.00
J. A. Gonzales 1.00
R. L. Pooler 3.00
Camilo Martinez 2.00
Abad Varos , 3-0- 0
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José Ignacio pacheco 2.00
Patricio Pacheco 2.00
Severiano Naranjo 2.00
J.E. Trujillo 10.00
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Gaspar Martinez 2.00
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Rafael Romero 2.00
'í .......
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J. D. Alires 1.0C
Ricardo Gonzalez 2.00
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Marcelino Valdez 2.00
Juan B. Trujillo 2.00
Antonio Archuleta 2.00
Franco Gonzales 2.00
Gregorio Trujillo 2.00
Gabriel Trujillo 2.00
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Jose Sandoval 2.00
Felix Varos 2.00
Aurelio Gonzales 2.00
Francieso S. Medina 2.00
Inés Fresquez 2.00
Felix Sanchez 2.00
Adolfo Miera 2.00
Manuel Trujillo 2.00
Jose C. Fernandez 2.00
Manuel A. Chacon 3.00
Victor. Arellano 2.00
Leou Archuleta 2.00
Juan P. Romero y Pacheco 2.00
Juan de Dios Lucero 2.00
Manuel Arellano 2.00,
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José Eutiinio Valdez 2.00
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Emilio Rivera 2.00
Miguel Gallegos 2.00
Luis Domínguez 2.00
Ramon Trujillo 2.00
Felix Ortiz 2.00
Juan F. Gallegos 2.00
José F. Cordova 2.00
Jose Ramon Cortés 1.00
R. R. Martinez 2.00
Juan N. Vigil 2.00
David A. Martinez 3.50
Celestino ortega 2.00
Golocancio Garcia 2.00
Juan D. C. Torres 2.00
Luis G. Archuleta 4.00
J. P. Ruybal 2.00
Manuel Gallegos 2 00
Procopio Maestas 2.00
Narciso Martinez 2.00
Samuel Samora 2.00
José A. Maestas 2.00
Felix Vigil 2.00
Miss Josefina Espinosa 2.00
Domingo de Lilos 2.00
Manuel Jaramillo 2.00
Flor Jaramillo 2.00
Lee Romero 2.00
A. G- - Martinez 2.00
Pedro Gonzales 2.00
Manuel Griego 2.00
Tiburcio Gonzales 2.00
Miss Maggy Martinez 2.00
Mis3 Eligia Sauchez 2.00
E. Segura 2.00
John E. Murieta 2.00
J. F. Chavez 2.00
Teles foro Chavez 2.00
Victoriano Salazar. 2.00
Ramon Lara 2.00
Esquipula Alontoya 2.00
Jesús M. Pacheco
.2.00
Don Garcia 2.00
Antonio D. Valdez 2.00
Hon. J- - D. Montes 2 00
Hon. Antonio L. Bustos 2.00
Tomás Rivera 2.00
Marcelino Wuilkines 2.00
David L.Fernaudez 2.1 0
Silviano Fernandez 2.00
José D. Cisneros 2 00
Enrique Martinlz 2.00
Antonio B. Gallegos 2.00
Ubert) Vigil 2.00
J. S. M.Arellano .200
José Dolores Martinez 2.00
Felipe Martinez G.00
Filimon M. Trujillo 2.00
Mrs Doloritas M. Garcia 2.00
Carlos Apodaca 2.00
Anastacio Martinez 2.00
J de Jesús Salazar 1.50
Cosme Pacheco
.
1.50
Coruelio Serna 5.00
Juan C. Cordova 2.00
Milii.no D Herrera 2.00
D. P. Gallegos 2.00
Luciano Montoya 2.00
Antonio Salas 3.00
Tito Meleudez 2.00
Andres Maestas 2.00
John Ganderty 2.00
Premio de Dulzura.
CUENTO.
Tenía yo treinta y cinco años;
era célibe; esto causaba la deses-
peración de mis padres.
Todo era continuos reproches.
Tú no te has de quedar sol-
tero ni ser muchacho toda la vida!
Que piensas tií ser nútil? Un
solterón es una rama muerta que
se debe cortar. Cuando ya no
existamos, que será de tí? Cuan-
do estes enfermo quien te cuida-
rá? quién tendrá cuidado de tu
casa? Tu no vas á hacernos mo-
rir de pena y cuidados. No faltan
jóvenes, buenas, casaderas. Co-
nocemos soberbios partidos.
Aquí tenia yo que sufrir, por la
centésima vez, la enumeración de-
tallada do todos esos partidos que
mis padres conocían.
Irma Bobichard, hija única, pa
dres viejos retirados del comercio
de melazas clarificadas dote sólido;
Celestina Rosenville, hija de aman-
sadores de, bestias, huérfana bella
fortuna y esperanzas, única here-
dera de una tía enferma, que hace
más de quience años tiene un pie
en el sepulcro. Enriqueta Pe
chaud, hija de un nottrio quo en
un tiempo tuvo sus desgracias,
error judicial
realizó una gran for-
tuna que echó un velo á su
pasado ,Y vette déla Branchene;
elegante joven, bien educada, sin
una gran fortuna, pero con bellísi-
mas relaciones I Malvina Fraim-bois,hijad- e
una contratista, artista
hasta la raíz do I03 cabellos, filar-
mónica. . .hasta las puntas de los
dedos, ejecuta obras maestras y to-
ca cítara. Yo desconfío de las fi
larmónica. La cítara es un ins-
trumento del género del piano.
Pues le tengo horror al piano!
Lucía Rascaüle, hija de un alto
funcionario de caminos de hierro,
mujer para el boga, borda tapi
cerías, tiene gran orden y es, ade
mas, económica.
No tenía yo más embarazo que
escoger.
Lo que me disgustaba era que
no era sino cuestión de fortuna
siempre!
Encontrándome en una posición
que me aseguraba independencia,
lo que yo hubiera deseado era ca-
carme con una joveu que me agra- -
ebira.
Me hacía el sordo.
Así citaban las cosas, cuando
ÜUEVO ME1IC0.
Pasadas en la Ulti- -
tíma Legislatu-
ra' de 1907.
UN" PROYECTO EN ÍIEFE
RENClA Á DERECHOS DE
PROPIEDAD DE MARIDO
Y ESPOSA.
Aprobado Marzo 18, 1907.
Decretase por la Asamblea Iaí
gislativa del Territorio de Nuevo
Mexico:
Sección t. Obligaciones Mutuas
de Marido y Esposa. Contratan
marido y esposa hacia uno y otro
obligaciones de mutuo respeto, ti
telidad y sostén.
See. 2. Derechos de Marido, Co-
mo Cabeza do Familia --El marido
es la eabeza de la familia. El eseo- -
jerá cualquier lugar razonable ó
modo de vivir, y la esposa tendrá
que conformarse con él.
Sec. 3. En Otros Respectos sus
Intereses Separados. Ni el mari-
do iii la esposa tienen cualquier in-
terés en la propiedad del otro, pero
ni el uno ni el otro puede ser ex-
cluido del domicilio del otro.
Sec. 4. Marido y Esposa Púa-de-
Hacer Contratos. Cualquiera
de loa dos el marido 6 la esposa
puede entrar en cualquier empello
ó transacción con el otro, ó con
cualquiera otra persoua respecto á
propiedad, que cualquiera de los
dos pudiesen, si fuesen. sin"' casar;
sujeto, en transacciones entre sí, á
las reglas generales da ley común
cuales gobiernan las acciones de
personas que ocupan relaciones
de confianza entre sí
See. 5. A Que Extento Pueden
Cambiar sus relaciones Legales.
El marido y esposa no pueden por
contrato alguno entre si cambiar
6U8 relaciones legales excepto que
ellos pnedeti convenirse por escrito
á una separación inmediata, y pue
den hacer provisiones para la ma-
nutención do cualquiera de ellos
mismos y de sus hi jos durante su
separación.
See. 6. Consideración por Con-
venio de Separación. El consen-
timiento mutuo de bis partes es
consideración suficiente para tal
convenio corno laqne se cita en la
última sección.
Sec. 7. Pueden ter Arreitduta
rios Mancomúnesete. Un marido
y esposa pued en poseer propiedad
como arrendatarios mancomunes,
arrendatarios en común, ó como
propiedad de comunidad.
Sec. 8. Propiedad Separada de
la Esposa. Toda propiedad de la
esposa siendo de su pertenencia an-
tes de casarse aquella adquerida
después por dádiva, legato, manda
ó descendencia, con las rentas, ga-
nancias y provechos do tal propie-
dad es su propiedad separada. L-- i
esposa puede traspasar su propiedad
separada sin consentimiento de su
marido.
Sec. 9. Propiedad Separada del
Marido. Toda propiedad de la
pertenencia del marido antes de
casarse, y aquella adquerida des-
pués por dádiva, legato, manda ó
descendencia, con las rentas ganan-
cias y provechos de ella, es su pro-
piedad separada.
See. 10, Propiedad Mancomún.
Traspasos por mujeres Casadas.
Limitaciones Toda propiedad ad-
quirida después del casamiento por
cualquiera de ios dos, marido ó es-
posa, ó por ambos es propiedad
mancomún; peroenandoquiera que
cualquiera propiedad sea traspasa-- :
da á una mujer casada por iustru
mentó de esentura, la presunción
es que el titulo está por ti inverti-
do en ella como su propiedad. Y si
el traspaso sea á tal mujer casada
y á su marido, ó á ella y alguna
otra persona, la presunción es que
la iftojVr casada toma taparte tras-wni- z
á wla, como traedora en
íisftüroiním, á ménos qua tina ia.
tención fi;a cxpr:s,)da en ti
ración de valor. Y en casos donde
mujeres han traspasado o en lo de
adelante traspasarán propiedad raíz
que ellas adquirieron antea de la
adopción de esta ley, el marido ó
sus herederos 6 consesionarios, ó
tales mujeres casadas pueden ser
impedidas de principiar y sostener
cualquier acción para mostrar que
dicha propiedad raíz, fue propiedad
mancomún, ó de recobrar dicha
propiedad raíz, como sigue: " En
cuanto á otros pasos anteriormente
hechos desdé y después de un año
de la fecha del cual está ley tomó
efecto; y en cnanto á traspasos he
chos de aqni eu adelanto hechos
desde y después de un aílo de
la protocolación para registro en la
oficina del escribano ó registrador
de tales traspasos, respectivamen
te.
Sec. 11. Propiedad Mancomún
Contrato por la Esposa. La pro
piedad de la mí ncomnnid4 no es
responsable por los contratos de la
esposa, hechos después de casarse
a menos de estar asegurado por
rehén ó hipoteca del mismo ejecu-
tado por el marido.
Sec. 12. Ganancias de la Esposa
no Responsables por Deudas del
Marido. La3 ganancias de la es
posa no son responsables por las
deudas del marido.
Sec. 13. Ganancias da la Esposa
Viviendo Aparte, Propiedad Sepa-
rada. Las ganancias y acumula
ciones de la esposa y de sus hijos
menores viviendo con ella ó en su
custodia, mientras está viviendo
aparte de su marido, es la propie-
dad de la esposa.
Sec. 14 Responsabilidad por
Deudas de la Esposa Contraidas
Antes de casarse. La propiedad
separada del marido no es respon-
sable por las deudas de la esposa
contraidas antes de casamiento.
Sec. 15. Propiedad de la Espo
sa no es Responsable por Deudas
del Marido, pero Responsable por
sus Propias Deudas. La propie-
dad separada de la esposa no es
repou3able por las deudas de su ma
rido, pero es responsable por sus
propias deudas contraidas antes y
después de casarse.
Sec. 1(5. Poder del Marido So
bre la Propiedad de Mancomuni
dad. El marido tiene el manejo
y gobierno sobre la propiedad de
mancomunidad, con el igual poder
absoluto dedisposici ón, menos que
testamentario, como lo tiene de su
íerencia separada; prevenido sin
embargo que el no puede hacer
donación de tal propiedad de man-
común, ó traspasar la misma si no
es por una consideración valuable
si no es que la esposa por escrito,
da consentimiento á elio, ó preve-
nido también, que ninguna venta,
traspaso de gravamen de el sitio
domiciliar, muebles, ajuar y ape
ros del hogar, ó del vestuario ó ro-
pa de la esposa ó hijos menores,
cual es propiedad de mancomuni-
dad, será hecho sin el consenti-
miento por escrito de la esposa.
See. 17. Cortesía y Dote no Con.
cedido. Ninguna herencia es con-cedid- a
al marido como poseedor
por cortesía sobre la muerte de su
esposa ni ea alguna herencia en
dote concedido a la esposa sobre la
muerte de su marido.
Sec. 18. Manutención de la Es-
posa. Si el marido falta de hacer
debido provision por la manuten-
ción de en esposa, excepto en las
cosas mencionadas en la próxima
sección, oualqniera otra persona
puede en buena fé, suplirla con los
articulas necesarios para su mann-teneió-
y recobrar el valor razona,
ble de el ios del marido.
Sec. 19. Marido no Responsable
cuando Abandonado por la Esposa.
Un marido abandonado por su
manutención hasta que ella ofrece
volver, á no sur que ella tenga ra-
zón, por su mala conducta, en
abandonarlo; tampoco es el respon-
sable por su manutención, á me-
nos que tal manutención está esti
pulado en el convenio,
:(. Cuando es menester
qu I Er osa mantenga ai
Es lueuesmr one. la
para manejar y administrar y dia
poner de la propiedad común, se -
gún esta investido en el espeso
por esta ley.
Sec. 30. Cuando se Nombrará
Guardian para el Esposo- - Si acaso
aparece por dicha petición que el
esposo es noncompos mentis la ac-
ción no se prosecutará más hasta
que nose haya nombrado un guar
dian ad litem de tal esposo, el que
se nombrará por la corte. ;.
Dec. di. servicio se liara como
en acciones civiles en otras causas
En toda otras causas salvo tales
como en las cuales el marido se
alega estar non compos mentis se
servirá proceso como en otros jui
ció civiles.
Sec. 32. La Esposa Tendrá
Dominio sobre la Propiedad Co-
mún con Limitaciones. Al oir la
petición así protocolado por la es-
posa la corte rendirá juicio eu ello
o desechando dicha petición ó ad
judicando que en lo futuro laespo-s- a
es la cabeza de dicha mancomu
nidad, con pleuo poder para mi.
nejar, administrar y disponer déla
propiedad, mueble ó inmueble, con
tal limitación como le parezca á la
corte para llevar á cabo la justicia.
Sec. 33. Juicios serán Registra- -
dos. Todos los juicios rendidos
como en la sección precedente dis
puesto se registrarán en la oficina
del escribano de pruebas y ex oficio
registrador del condado en el cual
cualquier propiedad de lacoinuni-da- d
afectada esté por eso situado
tal juicio cuando sea asi registrado
será aviso de los hechos en el ex
presados.
Sec. 34- - Sección Abrogante.
Sección es 2051, 2055 A y 205513
de las Leyes Compiladas de 1897;
Secciones 1 hasta 9 inclusivas y
Sección 30 del Capítulo 62 de las
Leye3 de la Sesión de 1901 y, to-
das otras leyes y partes de leyes
en confiieto con esta son por esta
abrogadas; pero la abrogación de
la dicha Sección 9 no debe enten-
derse como rehabilitación de Sec-
ciones 2030 y 2031 do las Leyes
Compiladas de 1397; y esta que-
dará en plena fuerza y efeto desde
y después de su aprobación.
Nuestros
Suscriptores.
Ya á continuación la lista de los
señores suserptores, que d tirante el
presente més de Oct. nos hicieron
remesas por pago, de suscripción á
"La Revista de Taos."
Al anotar aquí sus nombres y
los pagos correspondientes, apro-
vechamos la oportunidad para
nuestras más sinceras
gracias y hacerles publico nuestro
agradecimiento por las mismas1
Siguen los nombres.
Enrique García $ 2.00
Benigno Pacheco 2.00
Fermín Trujillo 2.00
Fermín Lujan 2.00
Faustin Martin 2.00
Manuel Martinez 2.00
R. M. Griego 2.00
Juan A, Gonzales 2.00
P. C. Gonzales 2.00
Eloy Cruz 2.00
Samuel Rnybal 2.00
Manuel Sautistevan 2.00
José L. Olivas 2.00
Epifanio Lovato , 2.00
Tulitaa G. de Tapia 2.00
Francisco Romero 0
José de Jesús Márquez 2.00
Policarpio Jaramülo 2.00
Felix de Jesús Lucero 2.00
José Onofre Gallegos. 2 00
Silviano Martinez 2.00
Sofío Garcia 2,00
Marcos M. Lopez 2.00
Jesus Ma. Ocaña 2.00
Doroteo Gallegos 2.00
Maria Luisa Gonzales 2.00
Eiiziar Gutierrez 3.00
Mike Latnori
.
4.00
Ambrocío Mares. 4.00
Tomás Aragón 2.00
Nieves Coca
propiedad de mancomunidad, y el
está deshabilitado, por enfermedad
de mantenerse solo.
Sec. 21 Derechos de Marido y
Esposa como Gobernados. Los
x
derechos de marido y - esposa son
gobernados por esta ley, á no ser
que haya un arreglo de casamiento
conteniendo estipulaciones contra
riasáelia.
Sec. 22. Contratos de Convenio
de Casamientos como ejecutado.
Todos contratos do arreglos do ca
samiento tienen que ser escrito y,
ejecutados ó reconocidos y apro
Dados en icual manera como
se requiere que una sesión de terre-
no sea ejecutada y reconocida ó
aprobada.
Sec. 23. De ser Reconocidos y
Registrados- Cuando tal contrato
es reconocido ó aprobado tiene que
ser registrado en la oficina del es-
cribano de cada condado dentro del
cual cualquiera propiedad raíz pue-
de estar situada que está cedida ó
afectada por tal contrato.
Sec. 24. Efecto de Registración
La registración ó falta de regis-tració-
tiene igual efecto como la
registración ó falta de registración
de una cesión de propiedad raíz.
Sec. 25 'Menores pueden hacer
Convenios de Casamiento. Un
menor capaz de Contraer matri-
monio puede hacer convenio válido
de casamiento.
Sec. 20. Distribución de la Pro
piedad Común Sobre la Inerte de
la Esposa. Sobre la mnerteCdeJla
esposa, la entera propiedad manco-
mún, sin administración, pertene-
ce al marido sobreviviente, excepto
tat porción de ella como pneda ha-
ber sido dedicada á la esposa por
decreto judicial, para su sostén y
manutención, tal cual porción es
sujeta á su disposición por testa-
mento, y á falta de tal disposición,
pasa á sus decendientes ó herede-
ros, exclusivos de su marido.
Sec. 27. Distribución de Pro-
piedad Común sobre Muerte del
Marido. Sobre muerte del inari.
do la mitad de la propiedad de
mancomunidad pasa á la esposa
sobreviviente y la otra mitad esta
sujeta á la disposición testamenta-
ria del marido, y á falta de tal dis-
posición una cuarta parto pasa á
la esposa sobreviviente y lo demás
en iguales partes á los hijos del
decedente, y además como preve-
nido por ley, en el caso de la diso-
lución de la mancomunidad por la
muerte del marido, la entera pro-
piedad de mancomunidad queda
igualmente sujeta á sus deudas, lo
perteneciente á la familia y ajustes
y gastos de la administración.
Sec. 28. Adicional Sucesión á la
Propiedad. Sujeto á las disposi-
ciones de secciones 26 y 27 de es-
ta ley, cuando cualquiera persona
teniendo título á una herencia, no
de otra manera limitado por contra-
to matrimonial, muero sin dispo-
ner de la herencia y tendrá que ser
distribuida sujeta al pagamiento
de sus deudas en la siguiente: Una
cuarta parte de la herencia al so-
breviviente marido o esposa y lo
restante en iguale3 partes á loa hi-
jos del deceudente y además, como
ahora dispuesto por ley.
Sec. 29. Cuando la esposa pue-
de Ejercer Dominio sobre la pro-
piedad Común. Cuando quiera
que el esposo está noncompos
mentis ó ha sido con victado de nna
felonía y sentenciado á prisión por
un periodo de no más que un afio
ó ha abandonada á bu esposa y fa-
milia y la ha dejado á ella y á sn
familia, si acaso tiene hijos, sin
sostén, ó ea un borracho habitual
ó por alguna otra razón esta inca-
pacitado para manejar y adminis-
trar la propiedad común, la esposa
presentará una petición debida-
mente verificada a la corte do dis-
trito del condado en el cual cual-
quiera propiedad común está si-
tuada, dando el nombre de su es-
poso, una descripción de "toda la
propiedad "común, mueble 6
y loa hechos que lo incapa-
citan á el pira manejar y adaii.
gun te yo.
Carlota Verderut.
Y lo que nada daña, agrego
mi tía, un dote. . . .grande: su pa-
dre ha sido contratista en el ejér-
cito.
Y en ese negocio no se em-
pobrece uno? agregué yo.
Sí no te contentas con la se-
ñorita Verderut, ea que eres difí-
cil de contentar.
Sí agregó mi prima, Carlota
es un ángel. Estuvimos iuntas
de internas en el colegio y ella ob-
tuvo el premio de dulzura. Qué
piensas tú de eso?
Pues si ella obtuvo el premio
de dulzura, ninguna objección ten-
go que hacer.
Se decidió que me la presenta-
rían.
Algunos días después recibí una
invitación de los Verderut; fué mi
tía que me introdujo. La seño-
rita Carlota, una morena de vein-
ticinco años, muy bonita, me agra-
dó en seguida. Bajando los ojos
siempre me inspeccionó de pies á
cabeza.
Evidentemente que ya estaba pre-
venida.
Volví la vista, quedo admitido
que yo hiciera la corte.
La joven era reservada, hablaba
poco; parecía de un agradable tra-
to. Sus padres me hicieron buena
acogida. En la tarde fui invitado
á tomar el té; mi futura se sentó
al piano y nos cantó cualquiera
cesa, como decía la madre
Tenia voz de contralto. Duran,
te este tiempo, la mamá me enn-mera-
las cualidades de su hija;
el padre tirado en uu gran sillón,
fumaba puros enormes.
Una tarde, mi futura suegra me
abrió una biblioteca cargada de
volúmenes.
fistos son los premios que se
sacó mi hi ja, me dijo, pues era el
número uno, la primera en el co-
legio.
Yo le manifesté mi admiración.
,Obtnvo hasta el premio de
dulzura.
Lo sabía ya, le dije.
Quiere usted que se lo mues-
tre?
No me atra vería a pedir á us-
ted tal favor,
Mi suegra me pasó el volumen:
"Historia de las Reinas desgracia-
das."
Hay que creer que allí había
bastantes, el volumen era muy
grueso.
Estaba ilustrado.
Le recorrí las hojas.
Un grabado representaba á la
infortunada Juana Grey, lista á
entregar su encantador cuerpo al
verdugo; otro, á María Stuart, con
la cabeza bajo el tajo; otra, á Ma-
ría Antonieta subiendo al patíbu-
lo.
La señora Verduret me hizo el
inventario de todo3 los premios
concedidos á su hija. Debía yo
echar una mirada sobre cada libro
y cumplimentar á la venturosa
madre.
No pude todavía tener una en-
trevista con mi prometida ;aprove-ch- e
una tarde que 1103 dejaron so-
los para interrogarla respecto á
sus sentimientos hacia mí.
Señorita, le dije, á punto de
ser el marido de usted, deseo saber
si mi persona le es agrdable.
Señor, contestó ella, mis pa-
dres han aceptado á usted y una
hija obediente y bien educada
sicuspie debe obedecerlos.
No lo entiendo así yo, ivp'i-qné- ;
el consentimiento do los pa-
dres de usted no trie bastan; quie-
ro, ante todo tener el do usted.
Bajó los ojos.
Entonces neie4 coasíeutej dij
llar.
Ah; pensé vo. esta noes mi mu.
J me ,a Lan cambiado
En un hogar, dije yo, hay
que hacerse mutuas concesiones;
fumar ea en mí un hábito viejo
Que perderás en ese estriba
todo.
Esto no va serio, verdad? Tú
te chanceas siu duda?.
Te prohibo fumar y. ...no.,
más ensaya!
Y yo, grité, te prohibo ha- -,
blarme coa tal tono!
No había aún acabado de termi-na- r
la frase, cuando recibí un enor-
me 1 brazo en la cabeza.
Me incliné á recojer el libro.
Retroct di anonadado. ,
Era el premio de dulzura.
Enrique Tourrier.
Tós irritante, quo provenga de cual-
quiera eau-sa- , será curada violentamente
.
con el Remedio del Dr. Shoop contra 1
Tós. Esta preparación ea ten Inofensiva
que el Dr. Shoop ln recomienda á las
madres para que la duu aún & ks máa
tiernas criaturas- - Lo saludable de las
hojas verdes asi como o tierno de los ta-
llos, de esta cicatrizante bebida de tie-
rras montañosas es de lo que eo com-
ponen las propiedades curativas del Re-
medio del Dr. Scoop contra la Ton. Cai-
ma esta, y cicatriza la parte seneible de
las nietubransas bronquiales. No con-
tiene Opio ni Cloroformo. Nada desagra-
dable ni dañino! Simplemente contiene
extractos de una planta reciuosa la que
cicatriza las partes adoloridas de Ion
pulmones. Los Españoles llaman & v- Vi
bebida usada hoy dia por el Dr. "La Yer-
ba Sagrada". Exíjase siempre la del Dr
Shoop y no tome ninguna otra.
De Venta. For, Taos Pharmacy.
Cuaudo los nervios do! co-
razón ó rluonca se- debilitan o eat. ) eco
cuando el decaimiento do lus órgano
apárete. No narcotice el estómago iü
tome estimulantes para el corazón ó
Pues eso es malísimo. Solicito
la tan reconocida receta por todo Km bo-
ticarios dt todo porte luyo si fcwubrw
del Keeoiistitiiyento del Dr. Shoop. O
está preparado cepeda!
mi i U' r? ia d '.V, il tV h; r -
.u. i .ru K íxa ciiü
punra'o. en 01 íi n p i 1 'IT1
tiitnente d' 1 1 r. f r -
quijo - y ve'á i - 1 i
;
i . ill
i
íKíw6.'sMh.siLíjii&-a'-
'ir".9".w r wsifc
itltn f;e. ÍS3- -La Libertad Bien pravpcioil d.; li:s senUnucMos RM
ó uw- -
ÍH'S ü'iSIi-- que pm.-.l.-- tener.
Un hombre que por r.u organismo de7W i. fe A W Jí
CALNDAmOüE)E:i9C3
A loa comerciantes y hombres
de negocies, que deseen anunciar
su comercio y al mi.-m- o tiempo
hacer un obsequio i sus patroci-
nadores, de un hermoso y artísti-
co calendario, les anunciamos, que
en 103 talleres de Pevista de
Taos" tenemos inmensa cantidad
de diversas clases, para imprimir-s- e
con el nombra y negocio del
comerciante que deseo obsequiar á
en clientela.
Hay desdo 5 pesos el cien hasta
$25.00 y pueden pasar por nues-
tros talleres para verlas muestras.
Un obsequio de año nuevo ó Cris
mas, de un hermoso calendario de
1903, es un obsequio prudente y
es al mismo tiempo un anuncio
Vi Terrenes CarLo- -
nil r.ynf
i;i (r u! Juniio di los Estados
quo stí reunió t'ii infinta
IY, el dia 11 Oct. paso 10 quere-
llas el salado, 10 del mismo, cu-A-
cneivüas pasadas por dicho
'
ti l ado han producido gran exci- -
taine!iton todo el territorio, por , correspondía a caua una ue iasuis-Sf- r
las jtersonas aquerelladas do tintas locaciones y que el pago
C
V.) y s n, litó nK-ri-l-
ná n jiuf mi :
I!;-.,- . trcbrirKM.
Cl.arlfs A. fcjik lo acusa
í:r i'ii Ui'K! : I):iiJ A.
White para quo localizara is te
rrenos d-- j c'irl0!i t'i litigio, y que
ai tiempo do hul'cilo fin jileíaJo,
Sjiiess adelantó ú "White el dinero
con el cual iviara los costes de
iocHc'u'in. También se alega que
la suma pagada por loa terrenos,
algo más que gl-- l 000 fué pagada
por medio del iVimer llaneo Na-
cional de balita Fe, en una sola
cantidad y m eu distintas como
fué hecho por empleados do la fir
ma Phelp Dodge &, Co, lo que ha- -
ce creer al Gobierno, que esta fir-
ma es la verdadera interesada y
que las demás personas no eran
más quo sua instrumentos.
A Nuestros Suscrip- -
fores de
rron fí.
Habiéndose esta redacción in-
formado, que un tal l'enavidéz, co-
lecto en ese lugar algunas suscrip-
ciones, sin ninguna autorización y
sin habernos reportado á nosotros
ningún pago de ningún suscuptor
suplicamos a los señores quo reci-
ben "La Pevista" en ese lugar,
que hayan abonado al tal Benavi-de- z
la 8iiscripc:ó.i de hacérnoslo sa-
ber, para al resultar cierto tomar
nosotros nuestras medidas y hacer
que la ley nos proteja en tal robo,
üe otro modo, todo suscriptor que
haya pagado el importe de suscrip-
ción al dicho Benavídez y no lo re-
porte en esta oficina de una voz,
deberá do pagar la suscripción quo
adeuda al romitírsole cob: o, el
próximo meSj-- El Editor.
Origen de Iüs Nombres
De los
Estados os de America.
El Estado de Maine recibió su
nombre en 1838, del distrito do
Maine en Francia, did cual era '
dueña Enriqueta María, Peina de '
Inglaterra, Nueva Hampshire
fué el uombrequo re dio al territo- -
ó aquella manera, se"in las teorías
do la Frenología, pued! sv;r un hombro
bueno, un hombre honrado, no lo es si
las circunstancias le son desfavorable?,
para que lo sea; porque suponiendo qi.é
esf o hombre entre en en comercio p .t-
ipio en donde sus ganancias son exiguos,
que no le dan lo suficiente para la sub-
sistencia de el y su familia, íl buscará
naturalmente el medio más á su alcance
para suministrarse lo que le es indispen-
sable, y si advierte que adulterando las
mercancías sus ganancias vienen á más,
las adulteraiá, aunque sepa que fu pro-
ceder no cs buei:o ni cs honrado; sufrirá
las hablillas más ó menos justas do sus
clientes, pero el sabe perfectamente que
esa murmuración no cs suficientemente
poderosa á hacerlo cambiar de modo de
vivir, y este hombre pasa entre unos,
como bueno, y entre otros, como un po.
bre diablo, que si altera las mercancías,
lo hace en beneficio do su familia y casi
nada es lo que puedo medrar. Pero en
el punto psicológico, aquél hombre; no
no es uu buen hombre y en cambio,
bien lo pudiera ser si do oirá manera
ocupara un empleo en el que solamen-
te sus obligaciones fuesen jmramento
mecánicas, con una remuneración men-
sual.
La ciencia psicoh gica so extience so-
bro estos puntos, indeterminadamente;
muy difícil sería precisur todos los casos
do esta naturaleza, pues son infinitos.
Cuántas veces doseaiíamos dar una
expansión al espíritu, de ésta ó nqnella
manera, y nos detenemos ante la mura-
lla china de la opinión colectiva; esa
ojúnión eónima que precisamente poi-
que loes, nos domina tanto y nos hace
sugetarnos y vivir coniforme lo quieren
los demás' Y do ahí resulta que no se
comprenda á los hombres y que no so
distinga su labor servil ó generosa, baja
ó sublime; porque eu la generalidad so
tiene noción de quo ésto cs malo, no
más porque nos lo dicen o no sabemos si
en realidad lo sea; y aquolio os bueno,
solamente porque lo practican los demás.
En los Estados Unidos se vive una
vida libre; el adulterio, el divor
cio, la mancebía, todo es mirado con na-
turalidad; nada hay eu todo oso que es-
candalice, y solamente es cestigr.do el
primer delito, lacon separación y con
una corta pena, en casos muy contados.
En cambio, en nuestro país, todo ello
sería escándalo atroz, y do ese escándalo,
al que te lo teme, hace que se icpriman
las malas pasiones y que no se bata el "re-
cord" de la maldüd.
Pero las pasiones buenas ó malas, no
dependen de las circunstancias, porque
tienen su albergue primitivo en el cora-
zón humano, y una cosa es que el hom-
bre en t misino no sea la causa deter
minante de su bondad ó maldad; pues
en todo caso es un resultado, un efecto
do aquello que dentro do él reside y que
es la pasión misma, dominante, inipcriora
que se reprime, por el freno de los debe
res sociales.
Las obligaciones sociales, son las más-
poderosas causas que hacen los más sor
rendentes efectos en las pasiones del
hombre. Porque es claro qua uu "apa
che" no sabe si sus actos do salvajismo
son buenos, por que no sabe lo que es so
ciedad y porque nó sabe lo que es bueno
ó malo fuera del orden de la vida que ha
llevado y en el cual vo crecer y vivir á
los demás; pero si á ese "apacho", sucep-tibl- o
do educársele, se le saca del medio
estúpido y depravado en que ha vivido y
ue lo lleva á un centro más elevado, in-
dudablemente que después verá su vida
antigua con horror, y no se explicaría
fácilmente, á no ser por la noción educa-
tiva, por qué so vive de distinta manera
en las sociedades.
Las pasiones buscan su nido en el pe-
cho humano, y salen cuando las circuns-
tancias las llaman.
ue su i :o pi N Yoi!
d duque York
luieii fiK cedido territorio. Pen-
silvania ;i ( tiü'ermo Pen n en 10b 1.
Delaware fué líeuomirnuJo abí en
170'j por la bahía del mismo nom-
bre sobre la cual se halla titilado
este Estado, y quo recibió el suyo
dt) Lord De la War, muerto en ella.
Maryland en honor tie Enriqueta
María, esposa de Carlos I de Ingla-
terra, en la patente que concedió
este monarca á Lord Baltimore el
30 do Junio de 1032. Virginia
recibió esta apelación en 158-- en
obsequio de Isabel, la reina VIH-(JE-
do Inglaterra. Carolina fué
llamada asi por los franceses en
loll, e'i honor do Carlo3 IX de
Francia. (Jeorgia en 1772, en el
do Jorge III do Inglaterra. Ala-
bama en 1817, por su río princi-
pal. Misisipi en 1800, por sus
límites occidentales. La voz Misi-sip- e
dicen que denota "río entero,"
esto es rio formado por la reunión
deotros varios. Luisiana fue nom-
brado así en honor do Luis XVI
rey de F rancia. Tennessee en
1700, por su río principal: la voz
Tennessee significa "cuchara cur-
va." Kentucky, en 1782, por su
principal río, así como el Illinois
en 1800: esta palabra significa
"río de hombres." Indiana en
1802 por los itidioí americanos
Ohio en 1802 por sus limites me
ridionales. Misuri eu 1821 por 6U
rio principal, lo mismo quo Ar-
kansas en 1810. Michigan eno
180o por el Jago do este nombre.
La Florida fue nombrada así en
1572 por Juan Poncede Leon, por
babor descubierto su terrirorio el
dia do Pascua Florida.
VOLATILES.
No sé. ii veces me figuro que
aquello fué algo así como un sue-
ño, dulce, embriagador. No es
posible que el mundo aqueldeilu- -
'ciones y esperanzas haja muerto
en aras de la más dura realidad; y,
sin embargo, así es. Ya este cora-
zón no hite apresurado al ruido de
pus pasos. No más sus ojos ne-
gros y profundos velarán los míos
con enervantes efluvios: no más
mi alma volará en alas de sus pro
pios ideales
Todo ha dejado de ser con la
del pasado se cierno sobrn mí y
siente que el peso de la vida mé
abruma sin dejarme morir en mi
dolor. Impotente en sus deseos la
naturaleza triunfa y siento que la
vida se apodera de mi ser, cuando
mi espíritu so abate y cae Vivir!
linda tarea para el alma que ha
asistido á su propia agonía, á sus
tristes funerales . . .
La Humanidad ríe; la Humani-
dad aplaude al que triunfa de sus
Eloína It. Villavekdk.
La Revista de Taos.
CíICSta $2.00
1,J í i V .
No hace muchos días qua las
sociedades Italianas do Nueva York
celebraron una reunión pública
para protestar contra la agitación
anticlerical eu Italia. Luego que
el principal orador dió principio á
su discurso, muchos jóvenes que
so habían organizado un grupo en
diferentes partes del salón, comen
zaron á armar escándalo golpean-
do la tarima y lanzando desafora-
dos gritos de abajo el Papa!
Los escandalosos fueron expul-
sados por la policía y consignados
al tribunal do turno que les aplico
una crecida multa. El juez les
dijo: "si ustedes querían protestar
contra el Papa, debieron tomar el
salon por su propia cuenta: pero
do ningún modo proceder como
habéis procedido en una reunion
de pacíficos ciudadanos. Si no les
agrada el Papa, vayan ú decírcelo
ó por lo menos díganlo en donde
él pueda ser informado do lo que
pasa. Insultarle á tan enorme
distanciaos un ato de cobardía."
En los dominios del Tio Samuel
hay libertad para todos y no exis-
ten ciudadanos privilegiados. Es
esta una lección que deben apren-
der loa miembros do todas las re-
ligiones y también los
Noticia á los que ha-
cen Entradas de
Domicilio.
Popmtamento del Interior, Olieina de
Tórrenos de los EE. UU.
Santa Fí, N. M., Oct. 25, 1C07.
Avíhu cs dado aquí, que las instruc-
ciones nocodontcs del Departamento de
fecha Oct. 21, 1907, en todos los casos
dundo ENTRADAS DE DOMICILIO
son hcclia3 dospués del dia lio. de No-
viembre, de 1907, las pruebas de conmu-
tación deLen de ennefiar residencia ac-
tual y continua de buena fé, por todo ol
período de meses.
En todos los cusos, donde fueron he-
chas entradas antes de Nov. 1, 1907, la
regla que entonces existía que la residen-
cia conductiva do seis meses, después
de la entrada, deberá ser considerada
como una parte de la residencia requeri
da de 14 mese?, quedará eu fuerza.
MANUEL R. OTERO, ItogistradoV.
FÍIED I.1ULLER, Recibidor
Política Francesa
Se ha detenido el curso, podna
decirse, de la propaganda antimili-
tar conducida por los socialistas
extremados. En tal sentido pro-
nunció un discurso Clem eneeau.
Todo el país, juzgando por los
cementerios de la prensa, respiran
con libertad por la decisión de la
mayoría republicana, do cortar te-
rreno á los extremistas, quienes
predican la exploración de propie-
dad, y lina huelga en el caso de
que Francia fuera á la guerra. El
discurso de Clemenceau mucho
restauró el prestigio y la popula-
ridad del Gobierno francés.
hlguna prominencia en el territo-
rio, á lo menos alguna de ellos.
He acusa á los aquerelladoa de
haber defraudado a! gobierno Fe-
deral de inmensos terrenos carbo-
nífero-, situados en el condado de
San Juan y dichas querellas fue-
ron producidas gracias á los esfuer-
zos de los asistentes Procuradores
do los Es'ados Unidos, Reñores
quienes desdo que el
gobierno Federal los mandó i H ne-
vo México lian hecho importantes
desen orinientos do fraudes y robos
til territorio y al gobierno federal,
al decir de la prensa, pero que no
pasará de aquí, ni hay cuidado do
que pisen la Penitenciaría, por-qu- e
esta es para los pobres que ro-
ban miniaturas de ningún valor
pero nó para los que roban al mis-
ino gobierno miles de pesos, en
terrenos cuantiosos de gran valor.
Las perdonas y firmas aquere-llaua- s
son las siguientes:
Phelps, Dodge y Cia. de Nueva
York.
James McLean, Cleveland A.
Dodge, A. Curtis James, y James
Douglass, todos miembros do la
firma de Phelps Dodge y Cia. do
Nueva York.
Charles A. Spiess, de La3 Ve-
gas, abogado y quien fue Preti-dent- e
del senado en la última le-
gislatura. '
Thomas IT. O, Piien, 'locador
de terrenos carboníferos v agente
de la casa Phelps.
Louis D. Jíicketts, minero.
Ilenrrieta E. Ricketts, do Prin-cento- n
Nueva Jersey, hermana do
Louis 1). Puckett?, y Margarita A.
Vann, negra y cocinera do los
Iiickett?.
David M. White, anteriormente
Ingeniero Territorial, y quien fuo
el que hizo la locación de casi to-
dos los terrenos que el Gobierno
no trata de recobrar.
Granville Pendleton, del conda-
do de San Juan, do la
legislatura, y del
cuerpo de migración.
Pobert Ii. Ilagart, Edwin T.
Stewart, Iiobert T. Peel, Niles S.
Parry, Carlton S. Moore, Etnihl
11. Stahl, Agnns McAlpine y Ar-
turo E. J. Tovey, todos empleados
de la Cia Phelps Dodge do Nueva
York y residentes de Arizona
Se nota en algunas de las per-
sonas aquerelladas, que estas son
persona do pocos recursos y que
sin embargo, expidieron giros por
grandes cantidades do dinero para
pagar bus terrenos de carbon, y
tales giros fueron hechos contra
un Banco de Globe, Arizona, del
cual son dueños Phelps Dodge &
Hl' i vij 'y K. KS . X, .A.
ííuesíro Siglo.
Fulminación eléctrica es el ioé- -
JtoJo Ultimo empleado con efecti
vos siict-sos- , en la curación do el,
é interno por más evidencia del
triunfo.
Si no sale papa el asunto, la tu-
berculosis pulmunar (vulgo tisis)
puedo entregarse á discreción con
el principio electro-fulminativo- ;
pues el microbio no es ni más car-nibor- o
ni más entrañado en ''os
órganos concernidos.
Bautismo
Don Gavino Cisr.eros y esposa,
doña Virginia Montoya do Cis'ne-ros- ,
llevaron á las pilas bautisma-
les, el viernes pasado, á un recién
nacido hijo da Jesús Concha, del
Pueblo de Taos.
En Rededor de la
Maldad Humana.
LAS PASIONES ESCONDIDAS.
''Yo no creo en los hombres buenos ni
en los hombres malos" dijo Breno, jxro
en su radicalismo pesimista, barrió, (sa-
mo la ola todo lo que encuentra, con lo
bueno y con lo malo, no admitiendo yn
tan sólo que pudiesen existir hombres
buenos y malos, sino que no cree en el
bien ni el mal siendo corno está enten
dido que uno en sí mismo es la perfec-
ción y el otro en su naturaleza es la ne-
gación del primero.
Tal convicción que ciertamente no es
de la psicología actual, pues quo data
desde la humanidad, si no se debe admi-
tir como un rnodío radical para distin-
guir el bien del mal porque muchas ve
ces no nos llovería & la verdad que bus-
camos, sí debe protestar en la termina-
ción que lo da la psicología moderna, en
en el caso que Mr. Ribot estudia y que
define como cosa Imporanto la3 circun-
stancias que rodean al individuo, antes,
en el momento y después da obrar sus
actos morales sobro los cuales descansa,
una vez cometido el hecho, toda la res
ponsabilidad de un resultado puramente
psíquico.
Dice Ribot en su " Bsycholo gio des
seulinens" que el hombre, por lo regalar,
no e3 dueño do sus acciones, pues que en
muchas ocasiones obra por sugestión de
los demás, sin que él mismo se de cuenta
do esa influencia desconocida para íl.
que lo haco ejecutar un acto contra su
propia voluntad. Y de esto sí tenemos
ejemplos vivos y abundantes. En el ras-g- e
más insignificante do moral compen-
diada, lo podemos notar: no somos malos
muchas ocasiones porque tememos h1
castigo primeramente, y después por las
consideraciones que á loa demás lea me-
recemos y esto es lo que haco que nos
reprimamos, y que si habitamos llegado
al borde del crimen, nos retiremos; pues
somos en este caso iguales, á los irracio-
nales, nada más que aquellos, cuando
llegan é desarollar sus instintos fieros
sobre un semejante suyo, no tienen ma-
nera de reflexionar si sus actos son bue-
nos ó malos, poique no tienen noción del
bien y del mal, y solamente su instinto
de defensa los haco obrar en este caso.
Nosotros, no. Alguna vez tenemos opor-
tunidad de ser buenos y lo somos siem-
pre que esta bondad no nos perjudique-- ,
y somos malos cuando las circunstancias
se presentan á impulsarnos para conse-
guir un bien material á cambio de la de- -
recibe antes
para el comerciante por does me
ses seguidos.
llagan sus órdenes presto.
Quiere Usted reírse á
Carcajada ó llorar
á lagrima suel-
ta?
Mande usted veinticinco centa
vos en estanpillas de correo y le
remitiremos á vuelta del mismo un
hermoso libro español de chistea
O tragedia que le divertirá muchísi-
mo, y al mismo tiempo, le instru-;r- á
por la materia que contiene y
que encierrati costumbres europe-
as. Estos libros son muy impor-
tantes y se vendían antes á 50 y 75
centavos y deludo í laextensa can-
tidad que tenemos y que no es po
sible publicar sus nombres, uno
por uno, porque ocuparían lodo
este period do y aún no cabana la
lista entera, ahora vendemos los
mismos á dos reales cada uno y los
reniitmo3 por coneo á nuestro
costo. Al pedir uno de esos libros
digan solamente, libro para reírse
y si lo quieren serio, pongan libro
para llorar. Manden sus pedidos á
La Iíevista de Taos.
Agentes!!
Necesitamos agentes en Nuevo México
Colorado y Wyoming, para buscar sus
criptores á "La Revista do Taos". Da
mos una comisión muy liberal y un regalo
muy importante por cada 10 suscriptores
que se nos consigan, liara "La Revista"
Diríjanse al editor do esto periódico
para más detalles.
Hallazgo de un Prendedor.
Un hermoso prendador con la fotogra-
fía de marido y mujer, fué hallado en el
trayecto del Pueblo Indio á Taos on días
pasados. La persona que lo haya perdi-
do puede pasar por nuestra oficina y se
lo entregará sin costo ninguno.
Aviso tíe Informa Final.
Aviso es por estas dado, quo no-
sotros los abajo firmados, admi-nistrador-
del estado do Juan Me-
dina y Espinosa, (finado), nos pre-
sentaremos ante la Corte do Pruo- -
bas en su termino regular, para
el dia 0 de Enero a" D. 1908,
para presentar nuestro informe fi-
nal de dicha administración. To
da persona ó personas quo tengan
alguna objeción se presentarán
para tal dia.
Felix Mtiñiz,
Blas Sanchez,
11 It. Administradores.
United Stíiies Land Oük;-- , Santa IV,
New Mexico, Oct. JOi7.
Noiiee is hiüehy (jiveu tliut L. F. Ham-
blen, wIiom" IVt-'fik'- addres-- s i (u-ta- ,
Taos County, New Mexico, lots
application under tio privi.-su.-s of
Chapter, six of Titüe thirty two, U. í
Revised Statutes, for n United St.:--paten-
for the QueiMá Placer Claii.
the Red River Mining Distiiet, in ..
County of Taos and Territory of iiiv.
Mexico, which taid placer claim is luo"
in the office of the Surveyor General J
New Mexico s dis.ribcj and show,-th-
field notes and plat of Mineral Sc.
vey Number lo('4, said claim being d
cribed in said field notes as follows:
Beginning at Cor. No. 1, which is iden
ticnl with the S. AV. Cor. of the location,
and tram which Cor. the closing Cor. rut
on the seventh standard j niiillel Nor'.li,
at its intersection with the West boun-
dary of the Rio Colorado grant, R jeered,
1 119 ft., E. of the standard Cor. of Sec-
tions 81 and 82, T. 2 N., R. 33 E. bcinj.
a.lo 0' AV. 157-- feet distant. From th
corner No. 1, the courses ar.d distare,
of said claim are as follows: S. t- '
E., 1104 ft. to Cor. No. 2; thence
E., 1.100 ft. to Cor. No. 3; thence N 1 '
EM :i0 ft. to Cor, No. 4: (hence . ",o
AV., 1500 ft. to Cor. No. f: thence r- - '
AV., 1104 ft, lo Cor. No. C; theucc :.
AV., 300 ft. to Cor. No. 1, wide;, i..
point of beginning.
The notice of the location of this t:
is recorded in the office of the Piol a:
Clerk and Recoider at pa;.
5G6, book 20: and there are no conflict i e
or adjoining claims.
MANUEL R. OTERO,
It. Hegister.
Pa madre Mira, hi jita
.t
vez que to portes mal, me su'-m- i
una cana más.
Ea hijita. Pero inania!
mal debes de haberlo portado ii:
cuando eras chiquitína,- para iu
se le pusiera la caber.a completa
mente bknca á mi abnelita.
La HevlsíaDe Taos.
Suscripción $2.09
CONOCEIS VUESTRO PELIGRO ?
LEED ESTE AVISO
Y REFLEXIONAD A TIEMPO.
Par-ec- que el Cre.nlor lia nrdnnnd qno flcspnf i
dn la santfre el lluiitu vicil orininol la nc
et.incia niAa preciosa rn cucipu OH liomhn', y
iiIkuii oi.ntranultii'41 do ól protludiO
sil mpi-- rcKUÍta!05 dt'Haalrt' 8.
Miinlins hombros Iihii lunenu dfi enfenretludc:
con laica Irs di-- corazón, th-- higni!
lU loa rifimies, e hfirmctUd' s jiieni'Hiarc. cíe,
jior tií.b. t a ii vlniliduil tamiu-s-ponkmiliiKO Eril Ü er lúOiltt lotiinns il Muy
pifi'rmcd;uli-n- . CMftnito alKiinm O'im dn une'
ínwüciiiH-"- , loniadiis a i ik lialiilan tn.pod'.:
bu dcliillUtih'H rírdldii, t .,
vitalidad para rpnis ir á loa aiaquis do esa p:
eimMDiPdau 3.
Mnvliiit lioiniiri-- a lian llralo )OTta,peroK(iM:.
mentó, A nn t'stiuludedcTiitMic'aiiit-mHlíU- ,í
do mina pérdida, B.u saber la ventad'.' í
del mal.
SON ESTOS SOS SINTOMAS
Predilección al onn.ntenm, emisiones d v 0 .K.
noclio, (IriT.iiiKH al cur eu yn'8-nci- ; v .:.'
iioriniia tU'l owiiti ó n p;hixU'i :I;iHclvs; primm, contiaccíimcfl ti 1" ,!s,mí 'J(one sou pi'i cii'ie.i du la KpíU i'sí.'iluVntos y u Fin íí vo.nptinwos;
lowUmrlasá d'irintíaró ittmir, n;:irn.n iv r.i
h lUfoiittiHiito, pófiiida do la. vo.nniKit, :;i.:;i''
enei'fíí impofltijilitiud do einct.nO.-- t; s w
dolores íua pieiuuH v culón numen 1:k. : :: íti(ie trHinza y do sallen t"tf imjuM ud, í. V
momni i i, imlociaion, melíiucoli:), ai muk ío di v
Iu6n docualüuier iiem fío, intuu!:ii f!
Inulta amo la Vi.st:, debilidwd tliwj'iiéí rt :v;
de una itérdi a involíiotui i;i : deintirtt al i. i
ortf.ioizos un H bVA.i. ruido 6 cd 1'
timi-lóA- m.iTios V i lt!H trra.ioH y íríoH, tt r:,
aign.it indicio inmiin uto do niu-i- t 6 UUt
ImpuUsucirt WJin uil ó total, deriame píen ti; o ó
Síiiiníüiittí do 1. Bt'ii'iUili'iad, óralos ctil.,.!lelilí', diKpsia, etc., aIkihios
bou udvcitt iiclan na Uu alen fiii; i:o
lombro qoadobo rcoupurur stta eimrviirtas h
'líales, o TUiidrá tsir prt-u- de alguiiw iMti
dttrraortatl
ÍSo8ctrros solicitamos do t d'n Ies que
lo Alquil do hoi tttntonns oitIj cnun ví,ü. ,:.
OVJh: OBSQRVJíN VIEW livSTlí A V ,Si
tonniuic.iiidit.se con imcli a Cinj);iüi dn íií
rMperUltstaw quo Inn tmido winio afii a ú-
tratando enfoimcdad- s d Ion ;,
Tel rtisttMna sexual, y íuims mde gajrt.'il'iiacur.tción y i iiunm-nte- .
K ivÍciiojí una rtlacó;i cf nipU'tn di ; j
todo hii y dú t ccióri, ;'i,
tac t'm, xl es cnsatlo ó folli-ro- , cnalií i
f tiimn nomUtailoH so Ift Iría imnti!it!'' :'
üt Ud., h.k lüixnn ti ai am (rulo j.ain v
sí lilis ó alirnivtotm v,v. tnn o ..i v,:
Nuofttra j unía tío medióos dla;ii' Mtf
cuiiladosanieitlo mí coso (ruin. , .j
üd. de lo que lo cutMa un i; n
I uiluta dins, en ol quo so fVctiiaiíi i;
tal'cal.KMloredtiitli3c,erááUd hue ni;
Voh'era L'd. átr uu íumibro - i u
roinit cinco yesón en tnllrt' i'. hi i,
portal coiuo pHianlia ile 1uo;a 16, It1 v '
t;nHKnl la las niedicluas i' quciil
cei tuicado, tan juont ) como mumm t
uiédico3 lífiya decidido el completo t: '.quo Ud. dcue souK'iot
COMPAÑIA ESPECIALISTA .11 r '.
No, 0 Park Row Bklj., Broadway and Ar. .'i i
New York, E.'U. do A.
4
rio cedido en virtud de patente al j más impía frialdad ; mis lágrimas
capitán Mason, en Noviembre do desaparecieron y mis ojos secos y
10;30, por la compañía do Ply- - j febriles miran al porvenir con
llamándolo así por la cir-- ' seyperación horrible; El espectro
cunstancia de ser el agraciado, go-
bernador, á la sazón, d) Ports-mouth- ,
situado en el condado do
Hampshire, en Inglaterra. Los
habitantes do Vermont le dieron
este nombró al declarar su indepen-
da, tomándolo de las dos palabras
francesas VEKI), verde, y Al O NT,
monte. Alassachusets e3 el nom-
bre do una tribu do indios esta-
blecida en las inmediaciones de
Boston. Estos indios, según el
aserto de algunos literatos ingleses, íntimos sentimientos. . .y elegois-recibiero- n
el nombre de Massaelni-- ' mo despótico ó indiferente se apo-sett- e
con referencia á las "monta- - dera del mundo y reina eu el.
ñas azules" de Milton. Phode Is-
land, isla de Poda?, fué nombrada
así en 1014 por cierta analogía to-- (
pfgnifua con la celebro it la del
tu íáino nombre, en el MeJi terra- -
neo. Connecticut debe el suyo al
FA Z t LI 1 f V
EL MPNPO LO SABE!!
.
0 I íkM& GfSllie fe0&
Bb ívb primera en el Horío ele Huevo Mexieo, que
iiovedíLdes oie ios Estados y EiroBa.
que nadie, las mejores Eopac y últi
2na--s
El mundo lo sabe!! Que p&Pa, COmpFaF
últimoB estilos solamente en lineetp
Hoy acabamos do recibir del Oeste,
Enaguas de Alpaca, Mohair, Seda, de
para Señoras, Señoritas y Caballeros.
clases. Todo acabado de llegar.
las Hopas para el Otoño é Invierno,
alta elegancia y precios baratos. Cutes
Merinos, Monteras y estufas de todas
' í Í A
if i
w
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Kíüíag Camps of Colorado, Utah And Nevada; !o Colorado Spring And tenser,
Is Dy The Way Of
de su mala suerte y que se juzgan
mu y desgraciadas.
Tengo naa amiga de colegio Y:
compañera do profesión que pom
una basta y sólida instrucción y ;
la quo Dios ha dotado con una iu
teligencia privilegiada y un escla
reculo talento, que muchas oeasio-- í
nea con sobrada justicia, le lie en-- i
vidiado, que siempre está lamen-- j
tándose de su mala suerte.
Hace pocos días fui á visitarla'
y la encontré sumamente disius-- f
tada.
Que tienes, por que esta
triste? me atreví á preguntarle, j
Porque soy muy desgraciada!
De Raton, IL ll
CAPITAL PAGADO íiníUOO.
SOI5RANTE
Se solicitan cuentas con los Ccmereüníes, Dan-co- s
e individuos.
Se paga interés en depósitos perranneiiic,?.
SE SOLICITA COÜIiKSi'ONDFNCÍA.
C. ULACKWELL, Cajero.
SQTJIKE HABTT. JE.
To the fertile San Luis Valley,
me respondió; porque sufro miichJL,.,
Colorado.
For information as to rates, trains service, descriptive literature, etc., address
S. K..HOOPKR,
General Passenger & Ticket Agent.
Denver, Colorado.
RANCHOS DE TAOS.DESCUIDOS Dlü liZTMx
Comerciante en todos tes ramos y abarrotes de lujo yí corrientes. .
Ropa, Trajes, Zapatos, Ferré- - CUARTOS! CUARTOS!
teria, Quincallería, Etc. g Tenemos lujosos cuarto, y h.l-iia-1- '
Todo á precios tan baral. y iuá.s (,OI1Pa para rf.llf,,,. eil ,,l Il.iza d(í9 que en cualquier olio comercio de la t s il l'Iock dt (!"eplaza de" Taos. g18''"
O acabamos de comprar. Estamos
Desafiamos Competición acic-ml- grandes mejoras en este
y podóme garantizar que vendemos (dhk'io ? U,MI"W CUiirU);, l'r
e tan barato 6 más quo en los comer- - O O arrentar, con todas las comodidadesDE
para una familia.
TiEMBA
-
SAMUEL
En la Placita
h
cios de Taos y mejores efectos. a
Squire Hairtt,
Ofrecen al público un surtido completo, en toda clase do ABARROTES y ZAPA-
TERIA, los que vendemos á precios sumamente reducidos, y más baratos que en
las tiendas de Taos. Antes de ir en otra tienda, pasen por nuestro comercio para
examinarlo. -:
Julian Á. MaríineE Sons
ARROYO HONDO, N. MEX.
Ofrecemos á los residentes de Arroyo Hundo y si;s contor:os, un grim surtido tn
ropa de todas clases quo hemos recibido para la estación de VERANO. Todo-últim-
novedad.
I
A O
Se-
-1 í)W9
gran todo que vernos pasar ante
nuestros ojos, dejando un pequeño
recuerdo quo devora elohido .
Hoy me levante muy demañana,
malhumorado, tristón. Tenía en
los ojo humedad como de haber
llorado; tenía en el corazón una
gran pena.
Cuando eché á andar calle ade
ante, unas campanas doblaban
lentas, pausadas, con doloroso do-
blar. Y en la tenue claridad del
amanecer, en el hondo silencio de
la calle Jarga y desierta, aquellas
campanas parecían dialogar sobre
el roto ensueño de mi vida.. .
Lo que pasa tiene siempre para
nncAtfnfl lili ATlffitif Inntr í'lln
ima muy delicada sugestión que
nos perdura en el alma .
La poesía del vivir está 'en lo
que fue y no en lo que será: está
en el pasado que recordamos con
tristeza y no en el futuro que pre-
sentimos con alegría porque la
poesía que pone blandura en el
corazón, se alimenta de recuerdos,
y los recuerdos son las pálidas
que brotan en los huecos
que dejan en nuestras almas las
ilueiou.es que fueron ....
M. Lozano CASADO.
Las Descontentadizas.
(para las skñokitas.)
Todos los seres que habitamos
este mismo planeta, este pasajero
destierro, este valle de miserias y
de lágrimas padecemos de una te-
rrible enfermedad, de una dolen-
cia de ánimo que se llama
muy especialmente las
personas de mi sexo, contándome
yo entre ellas.
Desde las damas más encopeta-das,desdela- s
emperatrices y reinas,
las esposas y las hijas y las espo-
sas de los humildes labriego?, hay
momentos muy comunes en la vi-d- a
privada, que se lamentan do lo
que ellas llaman su mala Biierte y
se creen muy desdichadas.
Desgraciada la mujer que nace
con ella ó hereda esta cualidad,
porque debemos advertir que co-
mo se heredan las malas, debido
al mal ejemplo, que tiene por ba-
se la falta de resignación con la
Voluntad Divina que rígo y go
bierna el universo.
Tened entendido, mis amables
lectoras aún, que en la época ac-
tual, está de moda no creer en la
Providencia, y se piensa de otro
modo y no que la hoja del árbol
nose mueve sin la voluntad de
Dios
Me causa fastidio y repugnancia
oír con demaciada frecuencia a al-
gunas clamas y señoritas, á las que
la Providencia Divina ha rodeado
de bienes y de todas las comedida- -
des, apetecibles, que se lamentan
0W
Se solicita el patrocinio de los mexicanos.
SE COMPRA Y VENDE ToDA CLA--
SE DE PRODUCTO-- DEL ?AS.
Lleguen a vernos!
SAMUEL MARTINEZ, . : : : Placita de los Luceros.
also to the San Juan Country of
NUEVA
íASTMWl
de los Luceros.
ALFONSO CLOUTII1EE.
990999990909
O
999999999
N. El.
I'erretorl, Qnlurrillerln,
GuHrulcloui'ii, I,n liiln,
MniIrrH, Jiixurtc, lo.,
Por Dinero en Maco Memos Mas
Julian A, Maitinez &.
y para mí la vida e3 una carga
muy pesada.
Tú desgraciada! le repliqué,
cuando todo el inundo to alaba por
tu talento y tu conducta irrepro-
chable y te sobran recursos para
vivir desahogadamente y ser di-
chona
Que quieres que yo haga, si-
guió diciendome, soy "desconten
tadiza", y ni lo que yo hago, ni
lo que otras personas hacen, me
agrada. No te parece que esto
es muy desconsolador?
Me pareció prudente no repli-
carle y le di otro giro á la conver-
sación, pero quedé convencida de
que la mujer desconten tad iza se
labra por sí misma su eterna des-
dicha y nunca puede ser feliz.
Y lo que pasa con mi amiga pa-
sa con muchas mujeres que fuera
de su casa son para todos unos án-
geles, pero en el recinto del hogar
son los verdugos de los autores de
sus días, de sus esposos, desús hi-jo- s
y sus criados, porque disen les
agrada. Esa clase de mujeres se
hacen ellas solas desdichadas y ha-
cen desgraciados á los seres que las
rodean.
Para esa clase de mineres el
mundo es un páramo, la sociedad
una reunión de seres ridículos y
estrafalarios y el hogar doméstico
un infierno .
La mujer descontentadiza, no lo
olvidéis, mis queridas aniiguitas
se revela contra Dios, pues todos
debemos tolerar los defectos ajenos
para que disimulen los nuestros.
Si por desgracia padecéis esa te-
rrible enfermedad, de esa dolencia
de ánimo, procurad con empefio
curaros de ella lo más pronto posi-
ble, pues do personas susceptibles
y descontentadizaesta llena el muu.
do.
La enfermedad no es nueva es
terrible y se viene padeciendo des-
de la creación: porque Eva no es-
taba contenta con su suerte, preva-
ricó 6 hizo prevaricar al padre del
linaje humano. ,
El descontento, las dolencias del
ánimo, mi3 amables lectoras sa- -
beiá con quo se curan? te curan
radicalmente con la paciencia y la
n?8Ífiiaeión con la volunta Divina.
MARIA.
PENSAMIENTOS.
La jóveu que no es buena hija
no puede ser buena amiga, ni bue-
na esposa, ni buena madre.
Las amistades que no tengan
por baso las voluntades recíprocas
sino el mutuo interés, no pueden
ser duraderas.
Entre dos personas que se
aprecian nada repugna ver más en
ellas que la falta de fidelidad de
alguna.
LA FAVORITAJULIAN KITTEEDGE.
ti 3 Li-- A. O.TTIIM NUEVA
Establecida en el Edificio de Vicente Mares
Toda la paite de la membrana mocosa
la nariz gaiganta, orejas cabeza y bofes
etc, son enfermedades que vienen y re-
sultan de resfríos descuidados; Ballurds,
Horebound Syrup es un remedio efecti-
vo y agradable al paladar: Para Venderse
La Bolica Tauseña.
MUJERES HERMOSAS.
Cachetes llenos, relucen de salud: un
cutis puro haco & todas las mujeres,
hermosas; Tomen una dosis do Herbine
después de cada comida: evita constipa-
ciones ayuda a digerir lo que ha comido.
Mrs. Win,, M Shroud, Midlothian. Tex.
as escribe. Nayo 31. 1901:
"hemos usado Herbine en nuestra fa-
milia por ocho oños, y hallamos que era
la mejor medicina que hablamos usado
para constipación, fiebre biliosa y mala-vía- ,
Para Venderse en La Botica Tau-seü-
Si el café verdadero descompone su
estómago, corazón ó riñónos, entonces es
ua ndo debo tomar la gran imitación de
Café-Caf- é salud del Dr. Shoop. El Dr.
Shoop muy detenidamente ha imitado
en sabor y aroma a loseafósde Java y
Moca, sin embargo de no entrar en sus
ingredientes ni un sólo grano de café
verdadero. El Cafó-Salu- d del Dr. Shoop
está hecho de granos tostados ó es decir
coréales, con malta, nueces etc. Hecho
en un minuto. Ya no hay eso de la larga
y aburrida espera. Con seguridad le
agradara Pase por una muestra gratis á
nuestro establecimiento.
TAOS PHARMACY.
Pruebas del tratamiento contra el Ro-
madizo se mandan por correo gratis
cuando son solicitadas, por el Dr. Shixp,
Hacino, Wis. Estas pruebas han dado
al público - sin costar ni un solo centavo
un gran resultado de este científico pro-
cedimiento conocido por los lxrticarios de
todas partes como el Remedio del Dr.
Shoop contra la Coriza.
De Venta Por La Botica Tausefia.
Alvin Burch,
Oculista Graduado.
ESPECIALISTA PARA
AJUSTAR LENTES
Cura muchoa casos de enfer-
medades de la vista por medio de
lentes.
Tiene siempre un constante y
completo 'surtido de anteojos de
todos grados
ALVIN BURCH, Taos, N. M
Entre criminales:
Habla bien tu abogado?
Sí, pero es un grandísimo far-
sante, j Figtíráte qne se empeña
en probar que soy honrado!
TfcP A
per
O
WisRies Garantizados desde $2.00 hasta
$7.00 por Galon.
Vinos los mas anejos y superiores sin mezcla
En donde se expiden los mejores licores del mercado, lornismo que
vinos extranjeros y del país.
Vinos y WhisReys Embotellados y per Galones, Excelentes para
Fiestas y Casorios.
Vino puro Mexicano para los enfermos.
Billares y Club Rooms en Coneccion
rjXGARROS TTABANOS.
ALFREDO MIRAM0N, propietario.
990998 miip-una-
.
9999999 Wiskies9999 clases999969
Jf.
Ranchos de Taos, H. M.
i RAN SI IMino le nbarrol
frM-OH- , quo re-ib!- loilo
lo lias.
C0ncRAItI0S en roa y alea
y lertofi Id iiím.
Barato Qü3 Kiiipn Otro Ccmsrcianle.
Sons,
ARROYO HONDO. N. W.
N. MEX.
Nuevo fies!
-
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CORAZON.
Traducción.
Oh corazón humano! Eres el
(misma,
Iueorarncn.siljlc, inorerutiible y hor.clo;
Xoche y nuioni, exralsitutl y abismo,
Océano sin playas y sin fundo.
Lloras y burlus el ajeno agravio
Y apenan brilla, su fulgor apagas,
Navegas en el mar do la fortuna
Y dominas el piélago y náufragos, i
Del fugaz tlompo, á cada sacudida,
!
Al par quo apuras con deleite extraño
Nueva copa del néctar do la vida,
Sólo guardar un nuevo desengaño.
Al bien aspiran y en el mal te agitas,
I
A celeste región tiendes loa alas,
Y al abismo tra vez te precipitas.
Cuando la cima dé la gloria escalas.
No hay quien penetre tu insondable.
arcano,
I'ío hay quien comprenda tu contrario
(.ino:
Eres muy grande para ser humano,
Y muy pequeña para tev divino!
Aukio Díaz Guerra.
(Colombiano )
PUESTA DE SOL.
' Cuando el sol con pereza se abandona
cu brazos de la Tarde enardecido,
vuelve & su choza el labrador rendido
y el aire entibia la caliento zona.
Ei indio, al son do su guitarra, entona
un canto melancólico y sentido,
y en busca del regazo de su nido
llora la tortolilla cimarrona.
V es de ver, cuando el día sus fulgores
sopla y apaga, mientras Venus brilla
y suenan do la esquila los clamores,
como con fo, con devoción sencilla,
las muchachas del pueblo llevan flores
y acuden á rezar á la capilla!
Juan B. D. loado.
PUESTA DE SOL.
Yo soy el soberano en cielo y tierra
el sol exclama ;con mi luz decoro
la ñuto aerea y raudal sonoro,
la endeble espiga y la riscosa sierra.
En mí la vida universal se encierra;
de f uerza y de calor guardo el tesoro,
surjo, y banda de pájaros en coro
liimuos entona y por los aires yierra.
Mas comtenplad, humanos, cómo al
mundo
muestro de los soberbios el fracaso:
ya tremante desciendo y moribundo
de mi trono imperial cou knto paso,
y es rubor do voncido cu que mo inundo
la roja llamarada del Ocaso.
C. Junco ce la Vkga:
DE LA VIDA.
Todo lo que pass
... .Es na embarcación que hu-
ye dejando ancha estela en el mar
que van borrando las olas: es una
ave blanca que vuela por los aiivs
liasta que poco á poco, lentamente,
sodifumina como reflejo en las
sombras; ea un sol que muere en
un horizonte rojo como la sangre;
63 el eco de una copla que pulula
con la brisa, Insta que se apagi
en una postrera vibración: es ese
Ahora
I
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estampados por el Gobierno enbotella-dos- ,
enteramente puros y de los mejores.
Champagnes G. II. Mumm, importados de Fran,
cia. Vinos exquisitos y Medicinales para
United States BaEÍí Trusí Co.
SANTA FE,Toda clase de licores y bebidas frescas para Fies,
tas y casorios de lo mas superior y buenos precios.
Ofrecemos al pueblo el mejor trato y para ello "ver y creer."
KITTREDGE CLOUTHIER.
Estamos siempre listos para prestar dinero á loa borregueros qnt
tengan ovejas ó lana. Prestamos ta'.n bien sobre propiedad raíz. No-
sotros supliremos dinero, (drafts) ó giros i nuestros depositations,
todos lo3 cheeks á la par.
U. S. BANK & TRUST CO.Taos,4h
O999999099999C990a00009999a Santa Fé,
HB.TTTITI Tí?MIDI " Í"'""
i ílCSíni
Precio lercanaas
Por los Próximos SO días á contar desde hoy 7 de Octn
12. TI
t r ta ti fjcjtaotros- i3feem k t Ivv tj mr-i-js mmM
v k W9 IfA antee de mudarnos1 C-- H " . HI I
á la casa de Jinan t liíain' KL?P V vw:
S5
W "TI' JÜFK T Tl
c r ú n " tS i t í .
es el tiempo de comprar sus Zapatos, Eopa, Sombreros, Cachuchas, Guantes, Abarrotes Secos, Ferrreteria etc.
Acuérdense; Nosotros no queremog mudar estos efectos á la Tiende, Hueva.
ES EL TIEMPO DE AHORRAR DINERO. VENDEMOS TODO MUY BARATO.
r, " ,'i V fi o r "
VAYAN A J, A
k 4 4 i. v
II'"
C?--
Hiñera! Application Ho. 186.
.ílfFRANK C. ELLIS, Prop'
TAOS, - -- : NEW MEj
FOR Í
II ONTAN r.K,
Editor Propietario.
.
.,.!a JIONTANER,
Secretaria.
DK SANTA I'JEi.
j - New Mexico.
CARIA MAS VIEJA EN EL TER-IEXIC- O
ESTABLECIDA EN 1870.
ANTE SISÜ.OOO.
Anunciamos al publico, que hemos en Diccionario de artes
La mujer en el hogar
2.ÜJ
l.CJgrandeeido niic-sfr- sección de librería,
tanto Española como Inglesa, al alcance
de la mejores librerías de los Estados LIBROS DE POESIAS.
Jnau de Dios Peza, flores del filmp ti- -ITJX'IÜS .DE íiUSClil PCION
l'or un uro ?2. 00
Unidos de America, y la única librería
Española en Nuevo Míxico y Colorado,
PLUMA-S- ,
TINTAR
LAPICE-S- ,
MUCILAGE,
PAPEL EN TABLETS,
que estíi surtida con un inmenso surtido
.51. 00.l'or st iá m.ses .... de los libros más famosos y de los escri
f2.25
1.0o
2.25
75
75
Cantos á la patria
Manuel Acuña, poesías, tela
Antonio Plaía, "
Manuel M. Plores,
tores más recomendables eu el mundo
ite solicita t-- patrocinio de los ciudad
Nuevo México So paga ínteres en dt
;ea. So vende Cambio (Exchange) pa- -
del mundo. PRÉSTAMOS y ADE.
. lu te nacen con términos tan libéralas como loe
que se pueden hallar n esta sección del país.
DIRECTORIO OFICIAL
Del Condado de Taos.
literato.
También tenemos siempre un constan
te surtido do música Mexicana y Ameri-
cana con calálaos especiales, que remi
tiremos grátis á quien los solicite para
hacer pedido. Como quiera que la exis-Sanador.
Representante. niela de música y de las mas popular,
hemos ñjado el precio de cada pieza, en
o eoíífr toas ooecfc a
Malaquias Martínez,
Ramón Sánchez,
Antonio I?. Trujillo,
lionaríano Quiiiiaua,
U. Ortega,
N ieolís Auaya,
'Samuel EsquibH,
la suma de 10 CENTAVOS y haciendo
pedido que amonte á CINCO PESOS lasAO
Comisionados,
Tesorero.
Escribano.
9 9
mismas las venderemos á 8 centavos, co
ommDiaii üar mo eu ninguna otra casa eu esta parte3 o o
e
del país. Pidan los catalanes de música
Obras poéticas de 11. CampoHirj.r, á la
rústica 1.00
Poesías por Juan Zorrilla j oo
Obras poéticas do José Espronceds
tela 2.00
Nuestra Señora de Paris i.co
Secretos do la naturaleza, tela 1,25
El Secretat lo español, tela 75
Et secretario de los amantes (modelo
de escribir cartas amorosas) tela 75
Gramática de la real academia do Es-
paña 7C(J
Aritmética
Libro lro. Mantilla para lectora 25
El secretarlo de la vida i.co
Las aventuras de Te lémaco í.M
Los miserables de Pans, por V. Hugo,
tela fina 2 tomos 5 (i,
Don Quijote de la Mancha, ricamente
encuadernado 2.60, rustica l.f
El libro negro (arte de brujería) 4.
" " blanco " 4
La magia ufgra, tela 1.00, metier r :
La magia blanca ' fio, tela 1 v
eo
0
o
40en
Como quiera que es imposible poder
aqui anotar el precio de libro por libro'
DULCET FINO,
TABACO DE FUMAR,
TABACO DE MANCAR,
CK3ARRITO.S,
CIGARRO-5- ,
PIPA,
TARJETA-- PoJTALE-5- ,
PERFUME
POLVO PARA LA CARA.
EPILLCS,
PEINEN,
E5PEJO-5- ,
NAVAJAS DE BOLA,
NAVAJAS DE REURAR
TIJERAS.
Eli Uartt, Superintendi-utedc- Escuelas.
Jesús Ma. Yak-rio- , Jiscas de Pruebas.
Maclovio Gonzales Asesor
Donaciano Graham, Alguacil Mayor.
J. J). Martinex, Jr., Agrimensor.
José Montancr, laifmesor do Condado
que tenemos siempre en mauo, anotamos
ce
e solamente aquí los libros más salieutes y
COLUMBIAN-SALOON-
EL ANTIGUO SALOON DE POOLER.
R. L. POOLER. Propietario.
"LOS M il OR ES LICORES Y YINOS GENEROSOS
Deíi.fliafi anunciar & los comerciantes
de Nuevo México, que en esta imprenta
de "La Le vis ta de Taos", hemos cstable-cid- o
un nuevo departamento de trabajos
de obras, con empleado tipográficos es-
peciales, para toda clase de impresiones
y trabajos de obras que se nos demande
en esta línea, garantizando, que como
nunca antes, podemos sevvir todo )edido
que se nos haga por correo, á toda urgen-
cia, y cuya impresión, calidad de papel y
precios, compilen con todas las impren-
tas de Nuevo Mexico.
Remitimos grális por correo, toda cla-e- s
de muestras y precios que se nos pida
y i.ira dar á conocer los precios, publi-
camos aquí una pequeña lista do precios:
Mil letter heads ó papel de cartas,
timbrado, con el nombre y dirección, del
comerciante .1.50 y por 500 Í2.(X.
Mil envelopes ó carteras, con el nombre
y retorno, $3.00 y por 500, $'2(0. Tanto
el papel como las carteras do lo mejor
que hay, papel timbrado.
Mil bill heads ó facturas, con el nom-
bre y retorno, $.100; por 500, $2.00.
Mil recibos, también con el nombro y
en 10 libros bien encuadernados, cinco
pesos. Por 500, en cinco libros, J3.00"
Mil duo bills, encuadernados y en 10
libros, cinco pesos.
Mil checks de banco, en 10 libros y &
dos tintas, ocho pesos, por 500, cinco pe-
sos. Á una sola tinta, cinco pesos por
mil, en 10 libros.
Mil notas ó pagarés, en 10 libros y con
el nombro del comerciante ó prestamis-
ta, cinco pesos; por 500, tres pesos.
100 invitaciones para matrimonio con
dos carteras cada invitación, $2.00.
S2.50. Hay otra clase, con una cartera
solamente, á $1.50 cien.
100 Esquelas fúnebres para defun-
ciones ó aniversarios, $2.50 por cien.
Calidad superior y bien impresas.
100 tarjetas do bolsillo de anuncio ó
tarjetas do visita por un peso.
Aínas amas, todo pedido se remite li-
bre de costos do correo y a nuestra cuen-
ta y riesgo, y podemos remitir todo pedi-
do que se nos haga, en todas las estafe-
tas de Nuevo México y Colorado. Pidan
siempre muestras, si lo desean de nues
United States Land Office, Santa Fe,
N. M., October 17, i:;07.
Notice is hereby given that the Green
Mountain Copper Company, a corpora-
tion duly organized and existing under
the laws of the Territory of New Mexico,
and whose principal place of business
aud Post-Oftie- address is Rinconada, N.
M., by William A. Anderson, its duly
authorized agent, has made application
for a United States patent for the Green
Mountain group of lode mining claims,
consisting of the Emerald, Anderson and
McClure lode mining claims, constituting
Mineral Survey No. 1109, situate in the
Copper Mountain Mining District, in
Taos County, Territory of New Mexico
and lying In Township No. 23 or 24 north,
Range 11 east, inisurveyed, and more
particularly described as follows:
EMERALD lode, covering 311.9 ft.
westerly, and 1108.1 ft. easterly from the
discovery along the presumed course of
the vein, and beginning at Cor. No. 1,
identical with the S. W. Cor. of the loca-
tion and with Cor. No. 4, Anderson lode,
this survey, wueuce U. 8. L. M. No. 3,
bears S. 60o50' V. 1535.40 ft. distant;
thence N. 82o44' E., Va. 12o48' E., 15C0 ft.
to Cor. No. 2; thence N. 22o37' W., Va.
13o E., 022.2 ft. to Cor. No. 3; thence S.
82o44' W., Va. 13o E., 1500 ft. to Cor. No.
4; thence S. 22o37' E., Va. 12o51' E., 622,2
ft. to Cor. No. 1. the place of begiuning
and containing 20.061 acres.
The original notice of location of this
claim is recorded In the oiTice of the
Recorder of Taos County, N. M., hi Book
No. 22, on Page 4(50, of the mining re-
cords of said Taos County.
ANDERSON lode, covering 100 ft.
westerly aud 1400 ft. easterly from the
discovery along the presumed course of
tho vein, and Legiuning at Cor No. 1, a
quartzite stone 21x10x7 ins., set 12 ins. in
tho ground, chiseled 11199, whence U. S.
L. M. No. 3 in said Copper Mountain
Mining Disdrict, bears S. lüo28' AV. C3.54
ft. distant; thence N. 22o37' W., Va. 12o51
Eu, 622,2 ft. to Cor. No. 2; thence N. 82o44'
E., Va. 12o5o' E., 1500 ft. to Cor. No. 3;
thence S. 22o37' E., Va., 12o51' E., 622 2
ft. fo Cor. No. 4; thenco S. 82o44' W., Va.
12o48' E. 1500 ft. to Cor. No. 1, the place
of lieginning, and containing 2Ü.C01 acres.
The original notice of location of this
claim is recorded in the office of the
Recorder of Taos County, N. M., in Book
No. 22, on page 3C7, of the Mining re
de más venta; pero hacemos constar que
tenemos todo lo que se desee eu materia
de literatura, y sea cual fuere el libro
que se desee, pueden pedirnos precios
c
e
9
ce
9
Taos, N. M., Kcv. 8, 1907.
que los daremos en el acto.Wiskies superiores desdo f2.5Ü hasta $7.00 por Galon.
Todo pedido debe venir acompañado
de su importe.0 i oua Clase uo licores y .vinos emnoieiiauos gaiamizuuo poi iu viuuiei nú.fil ttO
Para fiestas do casorios y familiares garantizamos los mejores licores y
fra precios los más bajitos. e1
Tenemos esteble en conección rara carruajes y caballos y couección con??
" " roja el arte de jugar barajas I.1X1
S Local y Personal.
Nuestro amigo el señor Pulidor Mae,
.visitó nuestro despacho el viernes pasado.
Los libros anunciados en este periódi-
co se remiten por el correo francos de
porto pero, 110 seremos responsables de Código del amor 60e
75c... . e
el hotel. 9
.se
Oí
o
a Buen trato
& todos nuestros marchantes.
00El yiernes da la semana pasada vimos
en lapiza á Don B. L. Ortiz, de Questa.
extravíos por el correo a no ser que al ha
cer el pedido, se nos remita, diez cenia
vos adicionales al importe del pedido pa
ra certificar el paquete.
Tenemos ademas libros para toda cía
se de artes y oficios.
LIBROS POPULARES.
Genoveva, tela
1 conde de Montecristo, rustica
El collar de la reina, 3 tomos, tela
La condesa do Charny, 5 "
La dama de las camelias
La guerra de las mujeres
Mil y un fantasma, cuentos de la
día noche, 3 tomos, á la rustica
R. L. POOLER Prop., Taos, New Mexico.
2.00
3.00
5.00
1.00
1.00
nie--
989
o
Medicinas de todas clases de
PATENTE.
SG LO AGENTE POR
.
el Vino de la Vida,
Remedios de la Abuela,
9ee9ff999SSSei9eS9S99 O GC9S A
2,00Malditas sean las mujeres $1.00
TaiiiUen Don Flavio Gonzales, de
Cupsa, se dejó ver en la plaza el lunes.
Ames fie partir pasó á suscribirse á "La
Revista.."
'H8)Hleon. Sus guerras y eninresas no.mprenta y EncuademaciónCámaras y Kodaks de " " rutlca 50cArte de cocina 75c
Bertoldo y Rertoldino, tela 50c, ruat,25c
Oráculos (libro de sinios) ' 50c
El secretario general mexicano 1.00
" " de los amantes 50c
EASTMANS.
TREOIOS BARATOS.
O
LA BOTICA TAUSEÑA
FRANK C. ELLIS, Prop.
srLA REVISTA DE TAOSs
Don Sfiverino Martinez, rico ganadero
y prominente ciudadano del condado de
Col fax, fué uno do los visitantes en la
.plaza Chjta sumaua.
Cario Maguo, 12 pares de Frauda l0c
La voz de la naturaleza 1.50
Arte do criar gallinas 75c
Taos, - ... New Mexico, Hitrleuc v medicina 60c
lídeas. Susaveuturas amorosas. Napo-
león Bonaparte.-- El general lionaparto.
--El primer cónsul. El emperador.--Laisla de Elba.-L- os cieu dias. Santa
Elena.-Testam- ento de Napoleón, eu -
$2-0- 0 rustica 1.00
Los tres mosqueteros, 8 tomos 2.0i.
Un afio eu Florencia (Impresión d
viaje.) j f...
Veiente años después, continuación e
los tres mosqueteros, 4 tomos b e
La villa de Palmiere (Impresiones -
de viaje iMEl vizconde do Bragaloue 6.00
Método de Olleudorf 50t.
Clave do Ollendorf 2v0
LIBROS DE TEXTO PARA ESCUELE
ROS.
Tenemos todos los libros uara loa ea
HISTORIAS.
SU MAQUINARIA ENTERAMENTE MODERNA
ES LA MEJOR EN EL NORTE
DE NUEVO MEXICO.
Nuestro agente de esa redacción, el
.sefior Rosario Armijo, de Chico, N. M
transó negocios con nosotros el miércoles
de esta semana.
Historia de Nuevo México $1.01)
México 2.50cords of said Taos County.
McCLURE lode, covering 40 ft. north
Dr. J. O. COOK,
MEDICO Y CIRUJANOeasterly and 1400 ft. southwesterly from
El jóvon Feliborto Roybal. de Madrid, Taos, Nuevo México
tros trabajos.
Podemos hacer todo cuanto se nos pi-
da en esta línea con toda urgencia; pués
tenemos operario especial quo atender
solamente ft los pedidos de obras.
Colo, regresó de Wyoming, el diaSOflc
Octubre pp. en donde se hallaba traba-
jando por algúntiempo.
" " España 5.00
DICCIONARIOS.
Dieclonai lo Inglés y Español para bol-
sillo 35c
Diccionario Velozques Inglés y Espa-
ñol lvo. 8vo. novísimo $6.00
Diccionario Ing. y Espl. Cuyas 3.00
LIBROS DE DEVOCION E INSTRUC-
CIÓN.
Ramillete de divinas flores oüc
Catecismo del Padre Ripalda explica
cuelen, tanto eu eRnañol com m I...Notice of Final Settlement.
REGIN0 VIGIL BIíOS. CO.
TALPA,NUKV() MEI1CO
"6
glés,'y los aprobados por el Cuerpo
del Territorio de Nuevo Mexi- -
the discovery along tho presumed course
of tho vein, aud beginning at Cor. No. 1,
on line 1-- Anderson lode of this survey,
a quartzite stone 24x12x10 ins. set 12 ins.
the ground, an j chiseled whence
U. S. L. M. No. 3 in said Copper Moun-
tain Mining District, bears 8. 14o30' W.
9.475 ft; thence 8. 58o47' W., Va. 12o51'
P., 1500 ft. to Cor. No. 2; thenee N. 22o37'
W., Va. 12o47' E., 600.82 ft. to Cor. No.
3; thonce N. 58o47' E., Va. 12o52' E., 1500
ft. to Cor. No. 4; thence 8. 22o37' E., Va.
12o55' E., C0C.82 ft. to Cor. No. 1, the
place of beginning, and containing 20.601
aires.
Tho original notice of location of this
claim is recorded in tho offico of lho
Ofrecemos á los residentes del Río Chi
El lunes do esta semana visitaron la
plaza los señores Demetrio Santistevan,
Juan D. Rivera y Benigno Trujillo, to-tí-
ellos prominentes cludaduiios, de
Costilla, esto condado.
quito, un grún Burtido de
Efectos Secos y Abarrotes
Precios en competición.
m. S. LIBROS
Las mil y una uoohea
" " y un día
Malditos sean los hombres
" " las suegras
Historia de Genoveva
Biblioteca de la risa
Notice is hereby given that on Nov. 4,
1907, 1 made final report as administrator
of tlio estafo of Altagiacia G. di- - Vigil,
deceased, and that a hearing on said final
report will be had in the Probate Court
for Taos County, New Mexico, at ten
o'clock a. ni, on January 6, l'.;08, the
same being the first day of the next re-
gular term of said Court, and that I shall
& precios tan baratos como en el mejor
fl.OO
1.00
CO
60
6P
comercio en Taos. Compramos efectos
do por mazo. $1.00
Las glorias de Maria 1.00
Despertador Eucarístico. 50c
Lavalle Mexicano, broche de oro 1.00
Ancora de Salvación 05c
Euculoglo romano 4.00
Camino del cielo 50c
Lavalle pequeño broche de oro 50c
stra. Sra. del perpetuo socorro 1.00
Novenas de todos los santos que se de-
seen á 10c. cada una.
del país. Vengan a visitarnos en nuestro
Eufracio Ortega, de Ranchos de Taos,
arribó do Rawlins, VVyo. el jueves de la
remana pasada, y el sibado pasó a nues-
tro :lespacho y uos ordenó le mandaran
'La Revistará su residencie en Ranchos.
1.50comercio.
R. VIGIL BROS. CO., Tai.pa, N. M,R colder of Taos County,
N. II., in Book
No. 22, on pago 363, of the Mining Re
OBRAS DE ALEJANDRO DUMAS.
Ui condesa de Salisbury, tela $1.00
OBRAS VARIAS.
TODA GLASE DE
33J.-3SrCO- S IDE
Documentos.
IS' otas.
Contratos dt? ovejas al partido.
Documentos garantizados.
Aplicaciones para matiiomouio.
Blancos para Jueces de Paz.
TARJETAaS DE NE6OGI0aS.
TARJETAaS PRoFE-SIoNÁLEa-
EaSQUELAaS de BAUTISMO.
EJQUELAaS DE MATRIMONIO.
EaSQUELAaS DE ACTOaS RELICHOaSOaS.
EaSQUELAaS de baile.
PAPEL Y aSoBREaS TIMBRADO.
ToLLETOaS.
CUADERNOaS.
CIRCULAREaS CON TIPo typewriter.
PROcjRAMAaS.
EaSQUELAaS MoRTUoRIAaS.
TARJETAaS DE VIaSITA.
then and there ask for tho approval of
said report and for my dischaige as such
administrator.
All persons interested will take notice
and present their oLjections, if any, to LA GRANDE.El señor J. L. Moudragou, de ArroyoHondo, perdió varias cartas y papeles do
de iuportancia, dentro de una cartera said final report, on that date.
LIBROS VARIADOS.
El caballo, arte do carreras 2.50
Arte de agricultura y ganado 50c
Arte de domar caballos 1.00
Quevedo, chistes famosos
Las ruinas de Palmira
Los mahores de París
Amores y Argíus do los Papas
El viejo hipócrita
P. M. DONAL,grande. Se dará una buena recompensa 3t, Administrator.
1.25
1.25
1.00
1.00
1.0J
1.00
1.00
1.00
cords of said Taos County. There are
no conflicting claims.
Adjoining claims are: Ruby, along
lines 3-- McClure and 2-- 3 Auderson lodes
of this survey; riñon lode along lines 2 3
Anderson and .14 Emerald lodes of this
survey, the Jennie lode along lines
McClure lode, and tho Lizzio lode along
line 14 of tho Anderson lode of this
survey; all of Said adjoining claims are
unsurveyed and all are claimed by this
claimant; the Good Luck lode, tnsurvey-- e
d, W. M. Woody, claimant, along line
ti la persona que los retorne á esta ofici
Manuel de artes y oficios 50c
na. Fueron perdidos entre Arroyo Seco NOTICE OF PUBLICATION.
El Judio errante
Sacerdote y caudillo
Album del corazón
Memorias de un guerrillero
Ho aquí algunos de los nuevos libros
importantes que bemos recibido y que
y Taos.
JOHN DUNN. THOM. HOLDER.
-
En la famosa cantina de
Holder Co
se venden WHISKIES desde i $2.00
á $6.00 el galón.
INOS. Los más superiores desdo
$1.25 ú $4.50 el galón.
Efectos euliotellados en proporción.
tSe Garantiza el Mejor Trato,
1.00podemos remitir enseguida do rocibirso
Los siete pecados capitales, 2 tomos 2.00el pedido:Notice 3 hereby given that on tho
fourth day of September, K 07, in accord-
ance with Section 20, Irrigation Law of Alte de criar gallinas $1.00
Las mil y una noche, ricamente en
El Hon. Malaquias Martinez, partió
para Santa Fé, á atender á la reunión
del Cuerpo de Regadío del cual es un
miembro, y al mismo tiempo de allí par-
tirá j ara Las Vegas, en donde dejará & su
hijo James, en la Escuela Normal.
1907, Cerro I n Asociación do Mutuo Pe
noticio y Mutua Protección, of Cerro, 3.00
1.00Servimos los mejores licores, paraCounty of Taos, Territory of New Mex
f-- 3 Emerald lodo of this survey: and
Finley lodo, unsuiveycd, J. K, Steward,
claimant, along lino 2 3 McClure lode of
this survey.
There are no other adjoining claims
known.
MANUAL R. OTF.RO.
Register.
uestas y casorios.ico, made application to the Terri'oiia
OBRAS DE EMILIO ZOLA.
María $2.(0
Germinal i5q
La tierra j qo
OBRAS VARIAS Y FAMOSAS Á
75cts. CADA UNA
Alma social. La virgen del arroyo.
Parlamentarismo y socialismo. Los in-
fiernos de Paris.-- La mujer. Mariquita
Leon. Martin el expósito.-- La Baraún
4.00
1.00
5.00
cuadernada al oro
Arte de domar caballos
"El caballo" arto de carreras
Ei secreto do la Vida
El arte do la Oratoria
Arte do echar las barajas
Arte de hacer diabluras
Engineer of New Mexico for a permit to
appropriate from the Fublie Waters of HOLDER & CO.
OS NCW MEXICO.the Territory of New Mexico.
AENTAS AL POR MAYOR Y AL MENUDEO.Such appropriation is to be made from
Rito Later, at points N. 23 degrees 20 4.00BARATURA EN LOaS PRECIOaS. EXACTITUD. LIM
Agustín Sanchez, Sabino Gallegos y
Melquiados Rael, residentes de Questa,
este condado, visitaron la plaza el vier-
nes pasado. El señor Rael desea anun-
ciar ú sus numerosos amigos que el dia
lro. do Noviembre, abrió una cr.rniceria
in esa localidad.
miu. E. 10,800 ft. from S. W. corner See- - Advertencia. Arte de hacerse amar por el mariEl mejor sustituto de café que hasa
ahora se ha conocido es el descubierto
da. Un casamiento en el mar. La granas Twp. 80 N. R. 13 east. By means of PIEZA Y BUEN 6WTo EN LOaS TRABAJOaS. nonzonhil. Lo que dobe hacerse. Eldo
'
" 4.00
Arte de elegir marido " 5.00
El arte del cultive del Chile " 2.00
diversion, and 43 cu. ft. per sec. is to be
conveyed to points See's. 6 & 7 Twp. 29
N. R. 13 E. and See's. 1, 2, 11, 12 & 13
por el Dr. Shoop de la Ciudad do Raci-
ne. Wis. Ya no hay necesidad de la abu-
rrida espera de media hora. Dice el Doc-
tor e3 "Hecho en nn minuto". El Café
genio del cristianismo. Las pasiones hu-
manas. Crencia y moral. Loa Héioes.
El origen del hombre. Precios, tala-
rlos y ganancias.-Du- ra. El seductor.
Arte de cultivar la Alfalfa " 2,00Twp. 29 N. R. 12 E. By means of The
Arto do elegir mujer y como conseCerro Canal, and there used for Domes
tic and Irrigation purposes.
De nuevo advertimos á nuestros esti-mnlil-
susenptores que cuando se cam-
bien do estafeta, indiquen siempre, el
lugar donde recibían 'La Revista" últi-
mamente ya quo del contrario no po-
drán ser atendidos, motivo á quo tene-
mos muchos Biiscriptores del mismo
nombre y apellido y no podomos saber á
quien de ellos hay quo cambiarlo.
guirla " 4.00Salud es la más perfecta imitación ' do
El libro Infernal para toda elaso de
La religión al alcance do todos. Via li-
bre. Un viaje á la Judia. Expiación.
Loca de amor. Madame Tenorio. El
último gigólo. Los niñones de levita.
The Territorial Engineer will take this
application up for consideration on the
cafó hasta ahora conocida. No entran en
sus componentes ni un solo grano de ca secretos y brujerías de la edad meo BLACK LAKE,
El señor D. Martinez, Diputado Algua-
cil Mayor de este condado, se encuentra
,de placemos con motivo de la llegada de
tina nueva heredera que le presentó su
esposa, el lunes de esta semana. Ambas,
mamá y la recién nacida gozan de buena
salud. "La Revista" les manda sus
NEW MEXICO.
0fó. La imitación de "Cafó - Salud" está23 day of December, 19(7, and all per dia. " 3.00Biblotoca do la risa, tola fina " 1.500o0
El anillo de bodus roto. Memorias d-- í
un revolucionario. El gran criman. Lt.
hija del Cardenal.
sons who may oppose the granting of the
aliove application must lile their objec-
tion with the Territorial Engineer on or
Diccionario Velasquez, Ingles y Espa
hecha do cereales ó granos tostados con
malta nueces etc. Verdaderamente en-
gañaría á un experto, si este sin saberlo,
lo tomará por café.
De Venta Por. Taos Pharmacy.
ñol, el mejor en el mundo " 6.00Hotice for Publication. LIBEOS VARIADOS Á 50c CADA UNO
000000
before that date.
VERNON L. SOLLIVAN,
Territorial Engineer.
o
o
Malditos sean los hombres. Malditas
Diccionario Ingles y espafiol
Cuyas " 3.50
El ingles en 0 lecciones " 1.00
Diccionario Ingles y espaüol para
sean las mujeres. Malditas sean las sue-
gras. El libro de los enamorados. La
Department of the Interior, Land
at Santa Fe, N. M., Oct. 17, 1907.
Notice Is hereby given that Juana Ma
Este importante establecimiento situado en el centro del
camino, hacia los condados del sur del territorio, por don-
de deben do pasar todos los viandantes y viajeros que va-
yan rumbó á Colfax, "Wagon Mound, Springer y vice-yeks- a
y loo qne vayan y vengan para Taos, ofrece al público, el
mejor surtido de ABARROTES FRESOOS, EFECTOS
SECOS UTENSILIOS DE VIAJE, FERRETERÍA,
HOPA ECHA, etc. etc.
Compro a mejor precio que ningún otro comerciante, toda
clase de pieles, CUEROS y ZALEAS y efectos del pais.
IS o dejen de hacerme una visita, cuando hagan viajo para
el Bnr. Enea trato y precios más baratos, que en los más
bolsillo " 0.35 fábrica do crímenes. Blanca y Magda-
lena. El embarazo y el parto. TaquinetSanatorio ) Diccionario puro español, el mejor
El sábado de la semi na pasada fe n
ver en cs'a do Taos, los señores
Ifcni. D. Gonzalos y Tomás Gonzalos, am-
bos residentes de Valdez, este condado.
Antes de partir pasaron á nuestra oficina
y el señor Don. D. Gonzalos nos Lizo un
liberal abono A 'La Revista." Gracias
:'. Gonzales vuelva otra vez.
el jorobado. Guarino Mezquino. El
La Nueva
Mexicana
ria Sanchez de Barela, of Taos, N. M.
has tiled notice of his Intention to make
final five year, proof in support of his
que exifcio " .1,E0
O
o
00
bandido de Venecia- ,- Cuentos de albam- -
000000
0
Código del amor tela fina " 0.75
El secretario Mexicano para toda cla
A claim, viz: Homestead Entry No. 7242, bra. Historia de doce trinos. Que que-
man! Que queman! Sueños del corazón.made Sept. 17, 1902, for the Nl 2 SE1-4- ,
M-- SWl-4- , Section 27, Township 25N, 00 ADVERTENCIAS.ESTABLECIDA El LA ANTIGUA RESIDENCIA DE
GUILLERMO TRUJILLO, AL SUR DE LA
PLAZA Oí TAOS. grandes establecimientos00 Remitiéndosenos el importe de 25ct.
Range 14E., and that sa d proof will bo
made before Samuel Esquibel, Probate
Clerk at Taos, N. M. on Dec. 6, 1907. Guillermo Martinez 1He Dames the following witnesses to 0prove his continuous residence upon, and 0
remitiremos una preciosa novela pma
reírse á morir y novela surtida. Tene-
mos mas que mil libros de esos que por
falta do espacio no ponemos los nombres
pero indicándonos nomás.que desean un
libro de risa y chistes ó novela seria, no
cultivation of, the land, viz:
f So reciben toda clase do enfermos f
f menos los tísicos y los que padecen f
f enfermedades contagiosas.
La alimentación es de lo mejor, A
a preparada según lo requiero cada
paciente.
Cuando el médico lo aconseje se f
f hace uso de la electricidad, masage,
rayos X, ginmacia, aire á alt tempe- -
ra tu ra, fototet tipia, etc.
1 Precios: En la s.ila 9 por semana, a
Cuartos 10 y mas según servicio.
Dirija sus cartas i.sí: f
f Bavatorio dkl Dr. Diaz, Inc. r
f Santa Fe, N. M. f
f Los enfermos pueden llamar al
se de, correspondencias, tela fina " 1.50
Manual de artes y oficios "1.00
En breves dias publicaremos la nueva
lista de más de cien clases todos nuevos
y de los principales escritores europeos.
LIBROS NUEVOS
DE LOS MAS FAMOSOS ESCRITORES
I1'X MUNDO.
OBRAS DE VICTOR HUGO.
El hombro fiera f 1.00
Los miserables do Paris, ní.-'- t 2.50
.Durante la semana hemos tenido la
or.oitunidad de estrechar manos á mu- -
Les amigos nuestros los cuales habían
á Taos, con motivo de la llegada
id Gobernador que se esperaba el día
ís. Esto enseña que también el condado
de Taos siempre esta listo para dar lio-t- ur
á quien lo merece Mucho sentimos
: : : : new Mexico.g BLACK LAKE.0Jesus M. Ouran. Thomas Barela. Do- - 0000000000000000000000$000O0naciano Garcia, Juan Garcia, all of Taos,X. M, sotros mandaremos un libro precioso qui-
MANUEL R. OTERO, Register.
Ofrece al público de Taos un com-
pleto surtido de abarrotes frescos y
efectos secos, á pre:ios reducidos.
Nosotros podemos vender tan ba-
rato, coito la mejor tienda, motivo &
qua no tenemos costos en nuestro
comercio.
Solicitamos el patrocinio de nues-
tros amigos.
Süviano Lucero,
Taos, New Mex.
antes vahan 75 centavos y un pe.-- y
ahora los damos á 25 centavos, que o
pueden remitir en estampillas.Ss necesitan 50 hombres.que no se reauzaran nuestros
Para detener un constipado violenta 'ongan nomas, libro para sfuh-- ó
T. D. CORDOVA Y UNO.
Ranchos da Tecs, N. IL
Herreros y
Carroceros.
mente, solicitó de su boticario unas pas-
tillas dulces para constipados llamadas
libro serio. Uarantizumuté remitir uu
libro famoso por 23 centavos cu tbtam.
pillas.
Noventa y tres 1.00
El hombre que rio 1.00
Los trabajadores del mas 1.00
á JJixttor de la lamina o al que mas A
Ies agrado.j Preventics. Al presente los boticarios de Se necesitan 50 liombrcB para
todas partes venden las Preventics, pues t ,1
&J Ctmndn lo .ilí('il., i.l rr!-Vw-, 'M l
E! II Daniel f ísteios,
de escuelas de este condado,
aoompaiiado de Don Antonio J. V. Go- -
i .i-- ambos promine ntes ciudadanos de
Qaesta, este condado, visita: on la plaza
1 lunes de esta aomai a con negocios
i '.,' rí;!-n- . Au'i's de partir el señor Cis- -
j:T"s nos hizo un i.Ihtio á ''La RevUta,''
.. , ,
.i i t. i ;
1)11 OC U'KAT
l 11 I l CFelipe W. Guttman y I no w 1
i tS A i 1 1 (.i i o ltj i í i ri M u7o inttt' i - 1
I iii i L r n i i
'i t
i ii
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i I
il x
no solo no son inofensivas si no que efec-
tivas y violentas. Las Preventics nocon-tiene- n
ni Quinina, ni laxantes, nada fuer-
te ni dañino. Tomadas al Comenzar &
estornudar las Preventics lo pondrán í
salvo contra la pulmonía, bronquitis, in
ñ ue.nza, etc. Por eto es que llevan el
nombre de Preventics . liuenas piara ca- -
Dr. F. P. Gaines,
hacer tallas en el Fonil l'ark, un
lugar que jamas ha sido tocada bu
madera y se pagan 12 centavos por
talla hecha "en el tronco "
Es nna buena ocasión y podrán
tener t abajo por mnebo tiempo.
Diríjanse á
Francisco Gacna,
Raton, N. M.
Mi, ui-- i t: nütcr louo Uilfli CI UilailalWl. Maouíacttircro f'e toda clase de jo
VBS í!í" riLKJI'. t A IK OKU If VI. ATA
Anunciamos al público que hemos
abierto una nueva Herrería y Ca-
rrocería en los Ranchos de Taos,
y hacemos toda clase do compostu-
ras en este rumo,
For dinero en mano trnbaiatnos
1
unís barato q:ie ningún otro en
Taos. Trabajos limpios y bien he
chos.
J. D. CORDOVA UNO.
t:i:iTu. i: 1 mi v iikioviih.
11. ÍO'.H: Mí ínimeca estaba tan mal ei
t ana por un golpe que no podía
i rl i j il t i ili ii in i i n na li
aun no me, dieron liiiurun abvio. t
i J i i i i - c
1 i 1)K n r it i ii
i ii i r
j i t hi J t
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j lit. ve deséelo L'MThIkp si U mo j Ittturaa ea iúínz. Frovemi por
Tacs, Nuevo fléxico.O fin : M V gott--- . Ven na v er tuiétr-- ) .3 cent. Muestra do prueba 5 cent-;- .
Pe VíntsTor La 1: " :a Tau.--.
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